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La presente investigación pretende determinar la situación actual del sistema 
turístico de la provincia de Nasca, en el departamento de Ica, 2017, para ello el 
presente estudio está estructurado en ocho capítulos, por consiguiente, se 
narrará cada uno de ellos, así como su contenido. 
En el capítulo I, se presentará y se fundamentará la investigación, el cual está 
conformado por la aproximación temática, trabajos previos, además se 
contextualizará las teorías relacionadas al tema, así como la formulación del 
problema de investigación, justificación del estudio y el objetivo general y 
específicos de la investigación. 
En el capítulo II, se describe la metodología de la investigación, que contiene la  
el diseño de la investigación, variables, operacionalización, población y muestra, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos y 
aspectos éticos. 
En el capítulo III, se narra los resultados del trabajo de campo, el cuál fue 
producto del procesamiento de los instrumentos de la investigación. 
En capítulo IV, se presentará la discusión de los resultados encontrados. La cual 
se ha realizado tomando en cuenta los resultados hallados, se contrastarán los 
resultados con el problema y objetivos de la investigación, trabajos previos y 
bases teóricas para la elaboración de críticas en la investigación.   
En el capítulo V, se abordará las conclusiones, para conocer si se alcanzó los 
objetivos correspondientes y seguidamente en el capítulo VI, se presentará las 
recomendaciones de la investigación.  
En el capítulo VII, se expondrán las referencias bibliográficas, finalmente en el 
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El presente estudio, se desarrolló con la finalidad de diagnosticar la situación 
actual del sistema turístico de la provincia de Nasca, en el departamento de Ica, 
2017. La metodología que se utilizó fue cualitativa, el diseño de investigación es 
fenomenológico. Según los instrumentos empleados, (guía de observación y 
ficha de entrevista), el estudio concluyo que, la provincia de Nasca cuenta con 
una gran variedad de recursos turísticos, sin embargo estos se presentan como 
lugares de interés complementario, ya que la motivación principal para visitar la 
provincia, son Las Líneas de Nasca, además existe un apoyo deficiente por parte 
de la Municipalidad para el desarrollo de la actividad turística, ya que no generan 
actividades turísticas, y no realizan trabajos para mejorar el estado de los 
recursos, además se concluyó que el equipamiento turístico en la provincia, se 
encuentra en buen estado, pudiendo satisfacer las necesidades del turista y por 
último, el principal problema en la provincia, es el desabastecimiento de agua 
potable. 
 





















The present study was developed with the purpose of diagnosing the current 
situation of the tourist system of the province of Nasca, in the department of Ica, 
2017. The methodology used was qualitative, the research design is 
phenomenological. According to the instruments used, (observation guide and 
interview file), the study concluded that the province of Nasca has a great variety 
of tourist resources, however these are presented as complementary places of 
interest, since the main motivation for visit the province, are the Nasca Lines, 
there is also poor support from the Municipality for the development of tourism, 
since they do not generate tourism activities, and do not perform work to improve 
the state of resources, also concluded that the tourist equipment in the province, 
is in good condition, being able to satisfy the needs of the tourist and finally, the 
main problem in the province, is the shortage of drinking water. 
 
Keywords: Tourism, Diagnosis, System, Nasca     





































1.1 Realidad Problemática 
 
Se entiende por turismo como, las actividades realizadas por personas en 
lugares diferentes a su lugar de residencia, por un periodo no mayor a un año; 
por motivos personales, de negocios o profesionales (Organización Mundial del 
Turismo [OMT], 2008). Al mencionar al turismo como actividad, se debe también 
conocer el aspecto previo, con el que se logra el fomento del turismo, es así que, 
el concepto de diagnóstico turístico, nos da una visión de viabilidad turística, de 
un determinado lugar, ya nos permite conocer, su situación actual y optimizar las 
potencialidades turísticas; lo cual es importante, para el desarrollo positivo del 
lugar y un gran beneficio para el desarrollo de esta actividad económica. Boullon, 
(2006) define el diagnóstico turístico como, una de las primeras tareas a efectuar 
en el proceso de planificación; es donde se tiene que analizar conjuntamente los 
componentes que integran el sistema turístico, que son los atractivos turísticos, 
equipamiento e instalaciones turísticas, la infraestructura y el apoyo que le da la 
superestructura, tomando en consideración también el análisis de la demanda. 
 
Turismofobia, es un fenómeno, el cual se genera, desde el rompimiento de 
la capacidad de carga de un destino turístico, donde los turistas y los residentes, 
comparten el mismo espacio público, y los mismos recursos, generando así una 
gran limitación para ambos. Actualmente este fenómeno se vive en Barcelona, 
donde en las fachadas de algunas calles, se han pintado frases como, “Turist, 
go home” (“Turista, vuelve a casa”), o “Parad de destrozar nuestras vidas”, 
evidenciando así, el rechazo de la población local de la ciudad, hacia la presencia 
masiva de turistas. Acerca de este fenómeno, el secretario general de la 
Federación española de Hostelería (FEHR), Emilio Gallego, refiere que este es 
un problema originado por la no planificación urbanística (Campoamor, 2017); es 
por ello que, para el desarrollo positivo de un destino turístico, se requiere de la 







La presente investigación, tiene como objeto de estudio a la provincia de 
Nasca, la cual está ubicada en el departamento de Ica. La provincia de Nasca, 
cuenta con una gran fortaleza turística, debido a que, posee uno de los mayores 
atractivos turísticos en el Perú, conocidos a nivel mundial: Las Líneas y Geoglifos 
de Nasca y Palpa, sin embargo los turistas que visitan la provincia de Nasca, 
solo permanecen, medio día o un día entero; son pocos los turistas que 
permanezcan más tiempo de ello, ya que solo buscan realizar el sobrevuelo de 
las Líneas de Nasca, a pesar que la provincia cuenta con otros recursos turísticos 
que pueden lograr una mayor permanencia turística y por ende un mayor gasto 
turístico, hace falta incentivar el apoyo debido de la Municipalidad, el 
MINCETUR, empresas privadas, ONG’s, para que, junto con la comunidad local, 
se pueda convertir a la provincia en una gran oferta turística. Por tanto, para 
poder brindar información actual y relevante de la provincia, la cual facilite un 
alcance del estado actual del lugar y permita su desarrollo e inversión turística, 
se planteó la siguiente pregunta de investigación, ¿Cuál es la situación actual 






















1.2 Trabajos previos 
 
Sáenz (2016), en su tesis para obtener su licenciatura de administración en 
Turismo y Hotelería, desarrollo su estudio titulado, “Diagnóstico Turístico del 
Distrito de Ancón de la Provincia de Lima, Departamento de Lima en el 2016”, el 
cual tuvo como finalidad: determinar la situación turística actual del Distrito de 
Ancón. La metodología de la investigación se realizó bajo en el enfoque 
cualitativo, con un diseño fenomenológico, se usó como instrumentos de 
recolección de datos, la guía de observación y la guía de entrevista, mediante 
los cuales, el estudio llego a la conclusión que, el distrito de Ancón no cuenta el 
equipamiento e instalaciones suficientes que capten la atención de los turistas 
pese a que posee recursos turísticos, los cuales nos son aprovechados, además 
hace falta el planteamiento de un sistema de gestión de las autoridades 
pertinentes, para que contribuyan al desarrollo del turismo en la provincia. 
 
Camarena & Coral (2016), en su tesis realizada para obtener el título 
profesional de Licenciados en Gestión Empresarial, “Diagnóstico de los 
componentes del sistema de gestión turística en comunidades receptoras 
andinas. Caso: Provincia de Chupaca, Valle del Mantaro, región Junín”, tuvo 
como objetivo elaborar un diagnóstico preliminar de los elementos del sistema 
de gestión turística en Chupaca, que permita facilitar una propuesta de mejora 
para la optimización de la gestión turística de esta provincia. La investigación fue 
de enfoque cualitativo, se utilizó la técnica de la entrevista aplicada a los actores 
críticos dentro del sistema turístico en la provincia. Las conclusiones fueron las 
siguientes, se identificó que aún hace falta un mayor trabajo en conjunto entre el 
sector público y privado, para impulsar el turismo en la provincia, además la 
carretera Central continúa siendo uno de los aspectos más críticos que impiden 
una mayor afluencia turística en Chupaca y en la región Junín en general.  
También identificaron una principal debilidad, la poca capacidad hotelera que 
existe en la provincia, y por último destacaron que la provincia de Chupaca posee 
una gran variedad de atractivos turísticos tanto culturales como naturales.  
Valqui (2015), en su tesis para obtener el título profesional de Licenciado en 




turísticos del distrito de Huancas, Región Amazonas-2014”; tuvo como objetivo 
conocer el diagnóstico situacional de los recursos turísticos de Huancas, Región 
Amazonas-2014. Para la cual se empleó como metodología, enfoque mixto, y 
como instrumentos de recolección de datos se utilizó, las entrevistas y 
encuestas. Según los resultados, el trabajo llegó a la conclusión de que el distrito 
de Huancas, se presenta como destino complementario de la oferta turística de 
Amazonas; ofreciendo su principal atractivo los miradores naturales del Cañon 
del Sonche y el de Huanca Urco. El Turismo Rural Comunitario en la región, 
recién se está desarrollando a través de las agencias de viaje (de manera 
empírica), existiendo una gran oportunidad para la población de alcanzar 
mejoras socio- económicas gracias al turismo. 
 
Morocco (2016), en su tesis, para obtener el grado de bachiller en turismo y 
hotelería, titulada “Diagnóstico del sistema turístico del distrito de Alto Selva 
Alegre de la ciudad de Arequipa -2016”; el estudio tuvo como finalidad, el análisis 
del sistema turístico del distrito de Alto Selva Alegre, en Arequipa; para ello 
desarrollo una investigación de tipo mixta, de nivel exploratorio-descriptivo, 
utilizando como instrumentos, la encuesta y la guía de observación. El estudio 
concluyo que, para desarrollar el turismo de aventura, el distrito cuenta con 
recursos que podrían generar el interés del visitante, quienes en gran mayoría 
son provenientes de Colombia, España, Francia y Argentina, con una edad 
promedio de 19 a 35 años, del sexo masculino, además los servicios y 
equipamientos del distrito no se encuentran en buenas condiciones. 
 
Marchena, Romero, Quiñonez y Velásquez (2013), en su tesis para obtener 
el grado en magister de la carrera de administración estratégica de empresas, 
titulada, “Diagnóstico preliminar del sector turismo de Lambayeque: un estudio 
descriptivo, 2013”, tuvo como fin, realizar un diagnóstico preliminar de los 
principios que incurren en el sector turístico de Lambayeque; para ello se utilizó 
el enfoque cualitativo, empleando el instrumento de la entrevista a los actores 
expertos en el tema, y se realizó un trabajo de campo. Las conclusiones 
obtenidas, indican que, Lambayeque, cuenta con una gran variedad de recursos 
culturales y de naturaleza, lo que genera un interés a los turistas, pero hace falta 




mejorar la gestión del departamento, así mismo existe un problema recurrente 
de saneamiento, y la baja percepción de seguridad, lo que ocasiona que el 
desarrollo turístico de la región, sea limitado. 
 
Zamora (2017) elaboró su tesis, titulada, “Diagnóstico turístico de la situación 
actual de la comuna Palmar para el diseño de un parador turístico”, el cual tuvo 
como finalidad, realizar un diagnóstico turístico de la Comuna Palmar en 
Guayaquil; para ello se desarrolló el estudio, bajo un enfoque mixto, utilizando 
como herramientas, la ficha de observación, entrevistas y encuestas. Según el 
desarrollo de la investigación, se concluyó que, los turistas consideran que sería 
de vital importancia la implementación de un parador turístico, debido a que esto 
atraería su atención y el deseo de visitar con mayor frecuencia esta zona, y a su 
vez que brindaría las comodidades y los servicios necesarios para el desarrollo 
de sus actividades turísticas junto a familiares y acompañantes.  
 
Coronado, Mendez, y Rosio (2010), en su tesis para obtener su título de 
licenciados en turismo, “Diagnóstico del sistema turístico del Cantón Milagro y 
determinación de estrategias para su desarrollo turístico”. El estudio tuvo como 
propósito, determinar la situación actual del Cantón Milagro; para analizar cada 
uno de los elementos del sistema turístico y establecer estrategias para el 
desarrollo de esta actividad. Para lo cual se trabajó bajo la metodología mixta. 
Las conclusiones obtenidas, fueron las siguientes, el Cantón tiene potencial 
como destino agro turístico y de negocios, además se pudo determinar que es 
reconocido nacionalmente como “La tierra de las Piñas”, el cual puede usarse 
como slogan promocional y por último la demanda actual es en su mayoría son 
los comerciantes nacionales. 
 
Pambi (2012) en su tesis titulada “Diagnóstico Situacional Turístico de la 
parroquia rural San Antonio del Cantón Paltas, provincia de Loja” planteó como 
objetivo identificar alternativas de desarrollo turístico de la parroquia rural San 
Antonio del Cantón Paltas provincia de Loja a través de un diagnóstico turístico. 
Para ello se estudió los componentes del sistema turístico. Para la cual se 
empleó como metodología una investigación de enfoque mixto y se utilizó la 




que es limitado el aprovechamiento de los recursos naturales y culturales, ya que 
la infraestructura básica es insuficiente y poco equitativa, además que la planta 
turística se convierte en una debilidad para el desarrollo eficaz del turismo, 
debido a que no existe la oferta de servicios en alojamiento, alimentación, 
recreación y otros que faciliten la estadía del turista.  Por otro lado, el gobierno 
local presenta un deficiente apoyo para promover y coordinar el desarrollo 
turístico de la parroquia. 
 
Piedra (2017), en su tesis para obtener el grado de licenciatura en turismo y 
hotelería, titulada, “Diagnóstico turístico en el balneario Pisagua para el diseño 
de un plan de promoción turística del cantón Montalvo, provincia de los Ríos”, el 
cual tuvo como objetivo, analizar la situación turística del Balneario Pisagua, para 
el diseño de un plan de promoción turística del Cantón Milagro. Se trabajó con 
un enfoque mixto, empleando los instrumentos de la entrevista, encuesta y guía 
de observación. Según los resultados obtenidos, el estudio, llego a la conclusión 
que, la infraestructura en el Balneario es adecuada, y los servicios brindados, 
son considerados excelentes por los turistas. 
 
Vásquez (2013) en su tesis titulada “Diagnóstico Situacional Turístico de la 
parroquia rural Manú del Cantón Saraguro de la provincia de Loja” planteó como 
objetivo un diagnóstico turístico del lugar. Para la cual se empleó como 
metodología una investigación cualitativa y como técnica de recolección de datos 
se hizo mediante la observación y entrevistas. El autor finalmente concluyó que 
el Manú tiene una variedad de recursos turísticos, pero no cuenta con senderos 
ni señalización alguna para la orientación de los turistas, así mismo la población 
tiene desconocimiento total de la importancia de desarrollar la actividad turística 










1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Diagnóstico turístico, sistema turístico y turismo 
 
      El diagnóstico turístico, Boullon, (2006), lo define como, una de las primeras 
tareas a realizar en el proceso de planificación, donde además, se tiene que 
analizar de manera conjunta el sistema turístico que lo integran, según menciona 
los atractivos turísticos, la infraestructura que la condiciona, el apoyo de la 
superestructura, la planta turística (equipamiento e instalaciones turísticas) y la 
demanda turística. Por otro lado Ricaurte, (2009), define el diagnóstico turístico, 
como la etapa donde se determina y evalúa el estado situacional de un objeto de 
estudio, en un momento especifico, dentro del proceso de planificación; en otras 
palabras consiste en establecer un corte temporal que diferencie la situación del 
turismo antes del estudio y después de aplicar las acciones a trabajar según los 
resultados obtenidos.  
El sistema turístico, según Beni, (1998, citado en Oliveira, 2007), es “un 
conjunto de procedimientos, ideas y principios, ordenados lógicamente e 
conexos con la intención de ver el funcionamiento de la actividad turística como 
un todo”. El sistema turístico, es un amplio procedimientos que se estudia desde 
la operación de los elementos que la conforman, por ello que lo primero que se 
debe conocer en el presente estudio, son los elementos que integran el sistema 
turístico y en base a ello se podrá determinar la situación actual de la actividad 
turística en un lugar específico. 
 
El turismo es un fenómeno social, cultural y económico, el cual se relaciona 
con el desplazamiento de personas a otros destinos, ubicados fuera de su zona 
de vivencia habitual, por un plazo menor a un año, y los cuales se ven motivados 
por aspectos personales o de negocios/profesionales; a estas personas se le 
denominan turistas, y el turismo tiene que ver con sus actividades, las cuales 
suponen un gasto turístico (Organización Mundial del Turismo [OMT], 2008). 
Según Bermúdez (2002), resumió al turismo como la actividad que consiste en 
el desplazamiento voluntario y por temporadas, ya sea de forma individual o 




de aventura, cultural y salud. Para Guerrero y Ramos (2014), en su libro 
Introducción al turismo define al turismo como una actividad que busca satisfacer 
las diversas necesidades del turista. Sin embargo, llevar a cabo esta actividad 
se requiere cumplir con ciertos requisitos importantes de modo que se llegue a 
superar las expectativas de los turistas. De esta manera, el turismo debe ser 
diversificado para que el turista viva una experiencia inolvidable en todos los 
ámbitos haciendo uso adecuado del sistema turístico que posee el lugar y las 
cuales aumentaran a medida que se interrelacione con estos. 
 
1.3.2 Modelos teóricos del sistema turístico 
 
a)  Modelos teóricos de enfoque espacial 
El turismo está relacionado directamente con el concepto de espacio, es así 
que los modelos teóricos de enfoque espacial, difunden su principal 
conceptualización, en determinar las definiciones de origen y destino de la 
actividad turística. Algunos modelos teóricos con el enfoque espacial, buscan 
también conocer la relación de estas unidades territoriales, las cuales son 
lugares de residencia y lugares de desplazamiento por el actor principal, el 
turista. 
- Modelo teórico de enfoque espacial de Mariot 
Mariot (2003, citado en Oliveira, 2007) presenta un modelo teórico, 
considerando la relación de origen y destino de esta actividad, y la complementa 
agregando rutas que pueden ser empleadas por los turistas para su 
desplazamiento. Las tres rutas de este modelo, son: de acceso, de regreso y 
recreativa. El autor describe que las rutas de acceso y de regreso, no son más 
que las rutas de desplazamiento utilizadas por los turistas y las cuales no 
cuentan con atractivos, y por lo general son las mismas utilizadas de ida y de 
retorno. Acerca de, la ruta recreativa el autor, nos dice que, es aquella que 
cuenta con atractivos que formaran parte de la experiencia del turista, 
contribuyendo así, a satisfacer sus deseos. Este modelo, plantea la opción de 





   
Figura 1. Modelo teórico de enfoque espacial de Mariot 
 
 
- Modelo teórico del enfoque espacial de Leiper  
El modelo teórico elaborado por Leiper (1979, citado en Oliveira, 2007), 
busca describir el fenómeno turístico, expresando la relación de sus elementos 
e interrelaciones. Leiper, presenta su modelo teórico, identificando elementos 
geográficos del turismo: el origen, el destino y las rutas de tránsito, incluyendo 
sobre estos, las rutas que realizan los turistas, desde la partida, llegada y entrada 
al destino, hasta su retorno. Respecto al modelo teórico de Leiper, el autor 
Cooper et al. (2001, citado en Oliveira, 2007), describe la propuesta, como una 
teoría, con gran capacidad de poder desarrollarse en otras disciplinas, ya que el 








Figura 2. Modelo teórico del enfoque espacial de Leiper  
Los modelos teóricos presentados, están basados en el espacio geográfico 
del turismo, desde el cual los autores, ha propuestos enfoques de estudio para 
el turismo. Por su parte el modelo teórico de enfoque espacial del autor Mariot, 
presenta un enfoque básico del turismo, el cual, si bien implementa una ruta 
recreativa, es un modelo limitado, el cual no permitiría ampliar el conocimiento 
del mismo sobre un determinado objeto de estudio; así mismo el modelo de 
Leiper, presenta un enfoque, mejor estructurado, en comparación al de Mariot, y 
permite utilizar este modelo en otras disciplinas, por lo cual es una mejor 
propuesta, para el estudio del sistema del turismo, pero tampoco permitirá 
conocer más allá de lo planteado, dejando así elementos importantes sin tratar 
como la comunidad local. 
b) Modelos teóricos de enfoque sistémico 
Los modelos sistémicos, se basan en el estudio de la interrelación y relación 
con el ambiente externo, de los elementos del sistema turístico; en su mayoría 
están compuestos por los elementos relativos a la oferta turística, a la demanda 






- Modelo teórico de enfoque estructural de Inskeep   
Petrocchi, (2001, citado en Oliveira, 2007), sobre el modelo propuesto por 
Inskeep (s.f., citado en Oliveira, 2007) detalla que este modelo, explica el sistema 
del turismo, a través de un diagrama de tres niveles de elementos.  
 Elemento principal del sistema turístico: ambiente natural, cultural y 
socioeconómico  
 Elemento de segundo lugar: Son los componentes que integran la 
industria turística, según el autor; (atracciones y actividades turísticas, 
alojamientos, otros servicios de turismo, elementos institucionales, otras 
infraestructuras y por último el transporte). 
 Elemento de tercer lugar: Probabilidad de consumo del producto turístico, 
por parte del flujo turístico y de los habitantes del destino. 
   
 




- Modelo teórico de enfoque estructural de Beni  
Beni, (1998, citado en Oliveira, 2007), propone un modelo teórico de: sistema 
de turismo (SISTUR). En este modelo el autor describe los elementos del sistema 
de turismo, los cuales son analizados y categorizados en tres diferentes 
conjuntos:  
 Relaciones Ambientales: considera como elementos: lo social, cultural, 
económico y ecológico. 
 Relaciones Operacionales, representa a la oferta y la demanda, y entre 
estos elementos detalla al mercado, que es el elemento donde se realizará la 
interacción de producto, distribución y consumo, evaluando siempre el input y 
outputs del actor principal, el turista. 
 Organización Estructural: considera a la superestructura y la 
infraestructura, como elementos principales dentro de la interacción de los 
conjuntos presentados, son los elementos que dan el soporte necesario a la 
relación de la actividad turística. 
Beni (1998, citado en Oliveira, 2007), el autor propone un complejo Sistema 
de Turismo (SISTUR) el cual selecciona los elementos del sistema turístico de 
manera bastante coherente, evitando lagunas y superposiciones presentes en 




                             
Figura 4. Modelo teórico de enfoque estructural de Beni 
 
El modelo teórico de Beni presenta una categorización de los elementos del 
sistema de turismo, tomando en cuenta la relación que se acontece en los 
elementos considerados. El modelo teórico de enfoque estructural de Inskeep es 
un modelo amplio y adecuado, ya que permite conceptualizar la interacción del 
sistema turístico, evaluándolo en tres niveles, mejorando así la comprensión del 
estudio. A los efectos del presente trabajo, se empleará el modelo teórico de 
enfoque estructural de Beni, ya que este modelo busca conocer la relación de 
los componentes del sistema turístico, y también conocer el ambiente externo, 
como son los habitantes del destino, además este modelo, presenta un enfoque 
distinto a los demás, por qué enfoca su estudio en el análisis de la demanda 
desde el input y output dentro del sistema turístico. Este modelo teórico nos 
permitirá ampliar el desarrollo del presente estudio, logrando así una mejor 
conceptualizado, en relación a los demás modelos teóricos citados. Según el 
modelo teorico a desarrollar, a continuación de presentará la fundamentación 





Boullón (2006), en su libro de Planificación del Espacio Turístico, determina 
al sistema turístico como un sistema que está conformado por la oferta y la 
demanda, en la cual su interacción se realiza a través del proceso de venta del 
producto turístico que en conjunto con la planta turística, la cual está conformada 
por los atractivos turísticos, infraestructura y equipamiento e instalaciones, 
forman la estructura de producción del sector, y finalmente este proceso será 













    
 
Figura 05. Funcionamiento del sistema turístico del autor Boullon 
 
Por otra parte, el autor Molina (1997) describe al sistema turístico como “un 
sistema abierto de procedimientos relacionados e integrados con su medio 
ambiente, los cuales se relacionan entre sí para llegar a un objetivo común” 











Figura 06. El sistema turístico del autor Molina 
 
La diferencia principal, entre la definición y las partes que conforman el 
sistema turístico de ambos autores, es que Molina (1997), le agrega el elemento 
comunidad receptora, al cual define como grupo de personas que viven en el 
aérea turística, además los divide en dos grupos, la comunidad directamente 
relacionada como guías, empleados de agencias de viajes, de hoteles, 
pobladores entre otros y el grupo relacionado indirectamente como los policías, 
taxistas, pescadores, entre otros. 
 
Otro componente del sistema turístico es la demanda turística, la cual 
Boullón (2006), define como el número total de turistas que visita un lugar y los 
ingresos que genera acorde a los tipos de servicios que utiliza; además define 
los tipos de demanda, de la siguiente manera: 
 
 La demanda real, es el número de turistas que se contabilizan en 
momento y lugar determinado. 
 La demanda histórica, registro de las demandas reales, en años 
anteriores. 
 La demanda futura, proyección de resultados estadísticos, tomados en 
base a la demanda histórica. 
 La demanda potencial, incremento que podría conseguirse de la demanda 





Por su parte, Molina (1997), manifiesta que “la demanda está constituida por 
los turistas residentes en el país y los residentes en el extranjero” (p.18). 
 
Los atractivos turísticos, también integra el sistema turístico, al cual,  
Molina (1997) define como, “aquellos que constituyen en uno de los principales 
motivadores y orientadores del flujo turístico” (p.18). Mientras que, Boullon 
(2006) señala que, “son la materia prima del turismo, sin la cual un país o región 
no podrían emprender el desarrollo” (p.48). 
 
El equipamiento e instalaciones turísticas; es un otro elemento que conforma 
el sistema turístico. Molina (1997) refiere que, son todos los establecimientos 
dedicados a prestar servicios de primera necesidad (restaurantes, hoteles, entre 
otros), y los cuales son administrados por organismos públicos o privados; y las 
instalaciones turísticas, son todas las edificaciones (distintas al equipamiento) 
que facilitan la práctica de las actividades turísticas, entre ellas se cuenta con: 
miradores, boleterías, estacionamiento, entre otros. Esta definición, se 
complementa con la definición del autor, Boullon (2006), quien además presenta 















Tabla 1. Clasificación de los elementos del equipamiento 
Categoría  Tipo 
1. Alojamiento 1.1 Hoteles 
1.2 Moteles 
1.3 Hosterías y posadas 
1.4 Pensiones 
1.5 Aparthoteles 
1.6 Condominios (unidades o conjuntos) 
1.7 Casas (unidades o barrios) 
1.8 Cabañas 
1.9 Albergues 
1.10 Trailer parks 
1.11 Campings 
1.12 Camas en casas de familias 
2. Alimentación 2.1 Restaurantes 
2.2 Cafeterías 
2.3 Quiscos 
2.4 Comedores típicos (palapas, taquerias, ostionerías, parrillas, etc.) 
3. Esparcimiento 3.1 Night clubs 
3.2 Discotecas 
3.3 Bares 
3.4 Casinos y otros juegos de azar 
3.5 Cines y teatros 
3.6 Otros espectáculos públicos (toros, riñas de gallo, rodeos, etc.) 
3.7 Clubes deportivos 
3.8 Parques temáticos 




4.5 Cambios de moneda 
4.6 Dotación para congresos y convenciones 
4.7 Transportes turísticos 










Tabla 2. Clasificación de las instalaciones 
Categoría Tipo 
1. De agua y playa 1.1 Marinas 
1.2 Espigones 
1.3 Muelles 
1.4 Palapas, quinchos o ramadas 
1.5 Carpas o tiendas 
1.6 Sombrillas 
1.7 Reposeras 
2. De montaña 1.8 Observación submarina 
2.1 Miradores 




2.6 Ski Lift 
2.7 Poma lift 
3. Generales 3.1 Piscinas 
3.2 Vestuarios 
3.3 Juegos infantiles 
3.4 Golf  
3.5 Tenis 
3.6 Otros deportes 
3.7 Pasarelas, puentes 
 
Fuente: Boullón, R. (2006). Planificación del espacio turístico. México: Trillas 
 
La infraestructura, también es parte del sistema turístico, y se define como 
los elementos de primera necesidad, requeridos para el funcionamiento 
ciudadano de una población (Boullon, 2006). Además, es vital para el desarrollo 
del turismo. Cabe resaltar que, no existe infraestructura turística, ya que la 
infraestructura no se construye solo para beneficiar o para desarrollar el turismo, 
la infraestructura se edifica para contribuir con el desarrollo de una población, y 
mediante la cual, contribuye directamente al turismo, ofreciéndole servicios 
básicos para su estancia turística. Boullon (2006), clasifica la infraestructura en: 
infraestructura de transporte, comunicaciones, sanidad y energía. Molina 




clasifica de la siguiente manera, interna (agua, redes de alcantarillado, redes de 
comunicación) y externas (aeropuertos, entre otros), dentro y fuera del límite de 
influencia de un destino turístico, respectivamente. 
 
El último elemento del sistema turísticos es la superestructura, y acerca de 
ella, Molina (1997), señala que, “la superestructura asume la función de regular 
el sistema turístico, recogiendo los intereses, expectativas y objetivos de los 
subsistemas restantes” (p.17). Boullon, (2006) acerca de la superestructura 
turística, refiere que, está conformada por entes especializados, tanto estatales 
y particulares, los cuales tienen como función, trabajar en favor de las partes, 
que componen el sistema, lo que implica realizar mejoras y modificaciones de la 
misma; así mismo, conciliar sus relaciones, con el fin de ayudar en la producción 
y venta de la variedad de servicios que integran el producto turístico. Por tanto, 
la superestructura es el elemento que da acción, regulación, soporte y control, a 
todo el sistema turístico, debido a que, en este elemento se encuentran los 
organismos estatales y privados, quienes, a través del apoyo económico, 
organizacional y coordinado, permitirán inversiones dentro de un determinado 
lugar, mejorando y logrando así su desarrollo. 
Según las dos fundamentaciones teóricas presentadas, el presente trabajo 
se desarrollará, bajo la conceptualización de los elementos del sistema turístico 
del autor, Molina, (1997), ya que considera a la comunidad receptora como un 
elemento del sistema turístico; lo que beneficiará al estudio, debido a que ellos 
son la parte principal de una provincia, además son quienes conocen las 
necesidades, realidades del lugar y son quienes permitirán su conservación.  
 
De esta manera, integrando el modelo teórico estructural de Beni, (1998, 
citado en Oliveira, 2007), y modelo conceptual del autor Molina, (1997), el 
presente trabajo, inicia el estudio desde el ingreso (input), de la demanda al 
sistema turístico, donde se activa toda la interacción de los elementos del 
sistema turístico (los atractivos y recursos turísticos, equipamiento e 
instalaciones, comunidad receptora, superestructura y la infraestructura), 





1.3.3 Provincia de Nasca 
 
La provincia de Nasca, pertenece a una de las cinco provincias que integran 
el departamento de Ica. Fue fundada en el año 1940, el 23 de enero y está 
ubicada a 450 km. al sur de Lima; se encuentra a 600 m.s.n.m., con 14°49’44” 
de latitud sur y 74°56’37” de latitud oeste y cuenta con una temperatura mínima 
de 10 grados centígrados y una temperatura máxima de 40 grados centígrados. 
La provincia de Nasca, está constituida por 5 distritos: Nasca (su capital), 
Marcona, Vista Alegre, El Ingenio y Changuillo, los cuales se rigen bajo cada 
municipalidad y estas a su vez, se rigen bajo la municipalidad provincial de 
Nasca.  
 
Nasca, cuenta con una gran accesibilidad, ya que se encuentra, cruce con 
la carretera panamericana sur, además une la vía de acceso a las regiones de 
Ayacucho, Arequipa y Cusco, lo cual favorece a la provincia, porque de esta 
forma pertenece a una ruta turística (Gobierno Regional de Ica, 2006). Partiendo 
desde Lima, con ruta al sur, se puede llegar a la provincia, tomando una 
movilidad privada o tomar los buses provinciales; el tiempo aproximado en llegar 
es de 6 horas y 30 minutos, y el precio es de s/ 30.00 a s/ 40.00. 
 
Desde el descubrimiento de las Líneas de Nasca, en 1927, la provincia 
recibe turistas nacionales y extranjeros, motivados por conocer el origen de este 
atractivo, reconocido mundialmente. A raíz de este descubrimiento la 
infraestructura hotelera y de restaurantes, se disparó, generando que la provincia 
en la actualidad, cuente con una gran capacidad hotelera que en su mayoría 
logra satisfacer las necesidades del turista, al igual que la capacidad de 
establecimientos de alimentación; sin embargo, uno de los principales 
problemas, que vive la comunidad de la provincia de Nasca, es el acceso del 









1.4    Formulación del problema: 
 
1.4.1 Problema general: 
 
¿Cuál es la situación actual del sistema turístico de la provincia de Nasca, en el 
departamento de Ica, 2017? 
 
1.4.2 Problemas específicos: 
 
¿Cómo es la demanda turística de la provincia de Nasca, en el departamento de 
Ica, 2017? 
¿Cuál es la situación actual de los atractivos y recursos turísticos de la provincia 
de Nasca, en el departamento de Ica, 2017? 
¿Cuál es la situación actual del equipamiento e instalaciones turísticas de la 
provincia de Nasca, en el departamento de Ica, 2017? 
¿Cuál es la situación actual de la infraestructura de la provincia de Nasca, en el 
departamento de Ica, 2017? 
¿Cuál es la situación actual de la superestructura de la provincia de Nasca, en 
el departamento de Ica, 2017? 
¿Cuál es el rol que cumple la comunidad dentro de la provincia de Nasca, en el 











1.5 Justificación del estudio 
 
La presente investigación, tiene como objeto de estudio a la provincia de 
Nasca, debido a los atributos que tiene para realizar actividades turísticas, 
además porque cuenta con un atractivo turístico reconocido nacional e 
internacionalmente: “Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa”, el cual desde 1994, 
según la Representación del Perú ante la Unesco (s.f.), fue inscrito como 
Patrimonio de la Humanidad, por el Comité de la Unesco. 
 
La provincia de Nasca cuenta con frecuentes visitas turísticas, pero aún no 
es visto, ni considerado por la demanda como un lugar de estadía, debido a que 
solo acuden a la provincia, para realizar el sobrevuelo de las Líneas de Nasca, y 
luego tomar conexión de viaje a otros lugares. Nasca cuenta con gran variedad 
de establecimientos hoteleros y establecimientos de alimentación, que pueden 
favorecer la estadía del turista, pero hace el apoyo por parte de entidades 
públicas y privadas, que puedan contribuir principalmente a la puesta en valor de 
los recursos turísticos de la provincia, ya que estos no son de fácil acceso, no 
están saneados, no están resguardados, y no son ofertados de una manera 
adecuada, ocasionando que, el desarrollo del turismo en la provincia sea 
limitado. 
 
Por ello, el presente trabajo es importante, ya que busca facilitar un 
diagnóstico claro, que permita conocer el funcionamiento del sistema turístico en 
la actualidad, que además sirva como alcance de otros estudios de la provincia, 
para que en un futuro haya diversas propuestas de otras entidades que en 
conjunto con la comunidad logren el desarrollo e inversión turística de la 










Las hipótesis, son respuestas eventuales a las preguntas de investigación, 
buscan explicar de manera tentativa la relación de dos o más variables, 
apoyándose en conocimientos sistematizados y organizados; son afirmaciones 
sujetas a determinarse según el desarrollo del estudio.  Los estudios 
cuantitativos, se orientan a probar las teorías, hipótesis y/o explicaciones, y 
evaluar los efectos de las variables del estudio, pero los estudios cualitativos, 
están orientados a conocer el punto de vista de la muestra, aprendiendo de la 
misma, apreciando los procesos y generando teorías fundamentadas de las 
perspectivas de los participantes, debido a ello, por lo general en los estudios 
cualitativos, no se plantea hipótesis, ya que primero se busca la recolección de 
datos y su análisis, para concluir la investigación (Hernandez, Fernandez y 
Baptista, 2015).  
Por tanto, en el presente estudio, no se han planteado hipótesis, ya que el 
estudio, está enfocado en la percepción de la muestra y del investigador, no se 
desea explicar tentativamente las respuestas a las preguntas de investigación 
formuladas, por otra parte, la presente investigación cuenta con una unidad 
temática, debido al tipo de investigación, por ello es inviable pretender conocer 














1.7 Objetivos de la investigación 
 
 
1.7.1 Objetivo general 
Diagnosticar la situación actual del sistema turístico de la provincia de Nasca, en 
el departamento de Ica, 2017. 
 
1.7.2 Objetivos específicos 
Describir cómo es la demanda turística de la provincia de Nasca, en el 
departamento de Ica, 2017 
Describir la situación actual de los atractivos y recursos turísticos de la provincia 
de Nasca, en el departamento de Ica, 2017 
Describir la situación actual del equipamiento e instalaciones turísticas de la 
provincia de Nasca, en el departamento de Ica, 2017 
Describir la situación actual de la infraestructura de la provincia de Nasca, en el 
departamento de Ica, 2017 
Describir la situación actual de la superestructura de la provincia de Nasca, en el 
departamento de Ica, 2017 
Describir el rol que cumple la comunidad dentro de la provincia de Nasca, en el 











































2.1 Diseño de investigación 
 
El presente estudio, se ha desarrollado bajo una investigación básica, sobre 
la cual, Tamayo (2004) refiere que, se busca el apoyo de un contexto teórico, el 
cual se desarrolla para, obtener conocimientos y/o buscar un progreso del objeto 
de estudio; la investigación pura, también llamada básica o fundamental, se 
ocupa poco por aplicar los hallazgos, ya que considera que esa función, le 
pertenece a otra persona y no al investigador del estudio. Es así que la presente 
investigación, busca brindar información para ser utilizada en favor del progreso 
de la provincia de Nasca, y la cual pueda tomarse como referencia para otros 
estudios que cuentan con la finalidad de la aplicación de los hallazgos. 
El nivel de la investigación es descriptivo, según el cual los autores como 
Ñaupas, Mejia, Novoa y Villagomez (2014) afirman que “el objetivo es recopilar 
datos e información sobre las características, propiedades, aspectos o 
dimensiones, clasificación de los objetos, personas, agentes e instituciones o de 
los procesos naturales o sociales” (p.92). El enfoque de la presente investigación 
es cualitativo ya que “utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 
descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación” 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2015, p. 4). 
Así mismo, el presente trabajo se desarrolló bajo el diseño fenomenológico, 
ya que se buscó conocer las experiencias y percepciones que tienen las 
personas sobre la provincia de Nasca, departamento de Ica, en el año 2017. 
Respecto al diseño fenomenológico, el autor Rodríguez (2014) refiere que, “tiene 
como objetivo que la investigación se desarrolle desde la perspectiva según la 
que, los seres humanos son los autores de la realidad materializada en las 









2.2 Variables, operacionalización 
 
Según Hernandez, Fernandez y Baptista, (2015) “El enfoque cualitativo utiliza 
la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas 
de investigación en el proceso de interpretación” (p.7). Por tanto, el presente 
estudio de investigación al ser de naturaleza cualitativa, no se utilizó variables, 
se trabajó con la unidad temática diagnóstico turístico, así mismo las categorías 
están conformadas por los elementos que integran el sistema turístico, de las 
cuales se desprende las sub categorías, que permitirá describir y conocer cada 
una de ellas. A continuación, se presentará la matriz de operacionalización, con 




















Tabla 3. Matriz de operacionalización 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 
UNIDAD 
TEMÁTICA 
CATEGORÍA SUB CATEGORÍA 









Características de la demanda 













Atractivos y recursos turísticos con afluencia 
 




Estado actual de los establecimientos de hospedaje  
Estado actual de los establecimientos de alimentación 





















Participación en la actividad turística 
Beneficios del turismo 
 









2.3 Población y muestra 
 
2.3.1 Población 
La población es el número total de un fenómeno que se investiga; comprende 
también, el número total de unidades de análisis que componen dicho fenómeno, 
y el cual se debe cuantificar para el desarrollo del estudio, comprendiendo un 
conjunto de N de entidades que intervienen en una característica específica, y a 
la cual se le nombra población, debido a que forman parte del fenómeno de 
estudio (Tamayo, 2004). 
A continuación, se presentará la cuantificación de la población total de la 
provincia de Nasca: 
 
Tabla 4. Población total de la provincia de Nasca 
Provincia POBLACIÓN TOTAL 
Provincia Nasca 57531 
 





En cuanto a la muestra; el autor Gómez (2006), menciona que, es una unidad 
de análisis o un conjunto de ellas, según las cuales, se buscará recolectar datos; 
además refiere que, la muestra, no implica ser un numero estadístico que 










A continuación se graficará la muestra representativa del objeto de estudio: 
 
Tabla 5. Muestra representativa de la provincia de Nasca 





Diana Mercedes Quiroz Mendoza 
Gerente de Turismo y Desarrollo Económico de la municipalidad 




Julio Cesar Condori Aragonez 












Pedro Marcilla Gutiérrez 














Fuente: Elaboración propia 
 
2.3.3  Muestreo 
Sobre los tipos de muestreo, Gómez, (2006), señala que, en el tipo de 
muestreo no probabilístico, implica la selección de las personas, las cuales no 
necesariamente tengan la misma posibilidad de ser seleccionados, si no que por 
el contrario, la selección depende del investigador o del grupo de encuestadores. 
Además, Ruiz (2012) sobre el muestreo intencional o conocido también como 
muestreo de bola de nieve, refiere que, la muestra se selecciona de forma 
intencional, con un criterio estratégico, dependiendo de la situación o el problema 
a estudiar, se escoge a la muestra más idónea y representativa de la población 
a estudiar. Es así que, en el presente estudio, se escogió a la muestra haciendo 
usó del tipo de muestreo no probabilístico, tomando como sujeto principal, a la 




Nasca; y mediante el uso la técnica bola de nieve, se escogió a los demás 
informantes, recomendados por la gerente y estos a su vez recomendaron a 
otros informantes relacionados a la investigación. 
2.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
2.4.1 Técnicas de recolección 
Tamayo (2004), acerca de la entrevista, dice que es la relación directa 
establecida entre el investigador y su objeto de estudio a través de individuos o 
grupos con el fin de obtener testimonios orales. Además, según los tipos de 
entrevista, tenemos la entrevista semi-libre (según su conducción), donde se 
tiene trazado un plan de desarrollo, pero con más libertad de acción (Acevedo, 
Alva y López, 1986). En el presente trabajo de investigación se usó la técnica de 
la entrevista la cual será de tipo semi-libre. 
Además, la otra técnica que se empleo fue, la observación la cual según 
Tamayo (2004), refiere que, esta técnica propone y motiva los problemas del 
estudio, y conduce a sistematizar los datos obtenidos. La palabra observación, 
hace referencia claramente a una percepción visual, y se utiliza para sustentar 
todas las formas de percepción empleadas para el registro de respuestas, según 
como se presentan a nuestros sentidos. 
2.4.2 Instrumento de recolección 
El presente estudio, usó como instrumentos, la guía de observación y guía 
de entrevista, que permitirán cumplir con los objetivos el proyecto de 
investigación. Además, se cumplirá con los 4 criterios de rigurosidad, que según 
Hernández, Fernández y Baptista (2015), se sustentan de la siguiente manera: 
- Dependencia o consistencia lógica: Esto se da cuando todos los datos 
recolectados similares en el campo que diferentes investigadores realicen; 
causen un mismo análisis, generando resultados equivalentes. 
- Credibilidad: Se refiere si el investigador entendió el significado de lo que 




que el investigador plasme la interpretación desde el punto de vista del 
participante y no de lo que cree el.  
- Confirmabilidad: El usuario que realizó la investigación concluye en el 
grado de similitud que existe entre el contexto del estudio y otros contextos. 
- Transferibilidad: Implica rastrear los antecedentes y la explicitación de la 
lógica empleada para interpretarlos. 
 
2.4.3 Validación del instrumento 
Así mismo, los instrumentos que se emplearon en el presente estudio, han 
sido validados, a través del juicio de expertos, los cuáles están conformados por 
tres docentes especializados en el turismo, pertenecientes a la escuela de 
Administración en Turismo y Hotelería, de la Universidad Cesar Vallejo, Lima 
Norte. 
 
Tabla 6. Validación del instrumento de investigación 
N° EXPERTOS Grado Académico APLICABILIDAD 
1 Ruiz Palacios, Miguel Magister Aplicable 
2 Zevallos Gallardo, Verónica Magister Aplicable 
3 Miranda Guevara, Bertha Magister Aplicable 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.5 Método de análisis de datos 
En la presente investigación, se recolectó datos, mediante la ficha de 
observación y la guía entrevista, los cuáles fueron procesados mediante el 
método de codificación y categorización. Rodríguez (2014), al respecto de la 
codificación de datos “es la identificación de las categorías con los datos 
obtenidos, es decir que es la conexión de los datos expresados por los 
participantes, el análisis y la interpretación traducidos en la reducción de las 
categorías del objeto estudiado” (p.31). Además, se procesó los datos, a través 
de las fichas de transcripción de las entrevistas, donde valga la redundancia, se 
transcribió las preguntas hechas y las respuestas obtenidas por los informantes 






2.6 Método Aspectos éticos 
En el presente estudio se respetó los derechos de autor, todos los 
conceptos y conclusiones de los autores han sido citados debidamente. Además, 
























































A continuación, se detallará los resultados obtenidos en base al trabajo de 
campo realizado, con la finalidad de diagnosticar el sistema turístico actual de la 
provincia de Nasca, de acuerdo a los objetivos planteados en la investigación, y 
según los instrumentos utilizados, como la guía de observación y guía de 
entrevista, además de la revisión de diferentes fuentes bibliográficas.  
Según el enfoque planteado, el modelo teórico estructural de Beni (1998), se 
presentarán los resultados desde el input, que es el ingreso de los turistas al 
ámbito territorial de la Provincia de Nasca, y, por último, se finalizará con los 





















3.1 Demanda turística 
 
La demanda turística que visita la provincia de Nasca, son en su mayoría 
extranjeros, motivados por visitar las Líneas de Nasca. Según las entrevistas 
realizadas; en épocas de feriados largos, fiestas patrias y año nuevo, se 
incrementan las visitas de turistas nacionales, y fuera de esas fechas, se observó 
que son muy pocos los turistas nacionales que visitan la provincia. Siendo el 
turista el actor principal del sistema turístico, se describirá la información 
obtenida de la observación y de las entrevistas realizadas.  
 
Los turistas extranjeros que visitan la provincia de Nasca, en su mayoría son 
turistas femeninas que viajan solas, provenientes de Francia, España, Japón, 
Brasil y Alemania, que bordean los 35 años de edad en adelante, y en su mayoría 
tienen como estado civil, solteras; su principal motivación de visitar la provincia 
de Nasca, es desarrollar el turismo vacacional, y tienen un gasto promedio de 
$100.00 dólares. Por otro lado, la demanda turística nacional que visita la 
provincia de Nasca, en general provienen de Lima, y son personas que viajan en 
parejas, con una edad promedio de 20 años en adelante, las cuales tienen un 
gasto referencia de s/ 150.00 durante su estadía, que no conlleva al pernocte en 
la provincia. 
 
3.2 Recursos y atractivos turísticos de la provincia de Nasca 
La principal motivación de los turistas por visitar la provincia de Nasca, se 
debe a que este lugar se encuentra el principal atractivo turístico de la provincia 
y uno de los principales en el país: Las Líneas de Nasca, este atractivo turístico 
al ser conocido a nivel mundial, es el principal generador de visitas turísticas a la 
provincia, sin embargo, la provincia tiene otros recursos turísticos, que se 
presentan como alternativas complementarias de visitar por los turistas. Según 
las entrevistas realizadas a las personas involucradas en el estudio, se graficará, 




De acuerdo al plan regional de desarrollo turístico de Ica, elaborado en el 
año 2006, se describirán los atractivos y recursos turísticos con mayor demanda 
turística de la provincia, considerado su estado actual: 
 
Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa: Este atractivo turístico fue declarado 
patrimonio mundial de la UNESCO como un bien cultural, el 17 de diciembre de 
1994; cuenta con una extensión de 75,358.47 hectáreas, en el territorio de las 
provincias de Nasca y Palpa. Este atractivo es considerado una de las zonas 
arqueológicas más enigmáticas en el mundo, debido a que, sobre su suelo 
desértico, los antiguos pobladores dibujaron miles de figuras zoomorfas, 
antropomorfas y líneas, con una gran precisión geométrica, destacando las 
figuras del “mono”, “el colibrí” y “el perro”; acerca de su origen, se han planteado 
diversas hipótesis, según la teoría de la Dra. María Reiche de Neumann, indica 
que las Líneas de Nasca, son un calendario astronómico, el cual es un 
observatorio asociado al movimiento de los astros. Este atractivo, solo puede ser 
bien apreciado, tomando el servicio de sobrevuelo, desde el aeropuerto María 
Reiche de Neuman, donde hay una gran variedad de empresas que ofertan este 
servicio y tienen diferentes precios (desde $ 60.00 a $120.00), o también se 
puede apreciar, desde un mirador: “Torre mirador de las Líneas de Nasca”, pero 
solo se puede ver con claridad dos figuras, “las manos” y “el árbol”. Según la 
observación y las entrevistas realizadas, la demanda turística que predominan 
son los turistas extranjeros, que realizan el sobrevuelo de las Líneas de Nasca, 
por otra parte, la accesibilidad es favorable, ya que se puede llegar, tomando un 
taxi desde la ciudad por un precio de s/3.00, la carretera es asfaltada y con 
señalización suficiente para llegar al atractivo, así mismo la municipalidad, junto 
con el MINCETUR, trabajan siempre en la conservación del lugar; es así que se 
determinó que este atractivo, se encuentra en buen estado de conservación. 
 
Museo Didáctico Antonini: Este museo local, es visitado por la demanda 
extranjera, como parte de un city tour en la provincia, ya que se encuentra a 5 
minutos partiendo desde la plaza de armas, y en su interior se puede ver el 
acueducto de Bisambria, que integra un gran trabajo hidráulico de los Nascas, 
así mismo se muestran piezas arqueológicas de la cultura Nasca. Este recurso 




Centro Italiano Studi e Ricerche Arqueologiche Precolombiane (CISRAP), un 
ente privado.  
 
Museo de sitio María Reiche: Se encuentra distante de la ciudad de Nasca, 
a 27.5 km, es el lugar donde vivió, la Dra. María Reiche, realizando el estudio de 
las líneas de Nasca y donde además se encuentran sus restos. Este lugar es 
poco visitado por turistas motivados en la recreación; por el contrario, es visitado 
por los turistas que buscan ampliar los estudios del atractivo turístico las Líneas 
de Nasca, debido a que en este lugar se puede encontrar información, y fotos 
sobre el hallazgo de este atractivo. Este recurso turístico, se encuentra en bajo 
estado de conservación, hace falta un trabajo de mantenimiento en el lugar, y 
mejorar la administración, ya que según se pudo evidenciar, no hay señalización 
para llegar al recurso, no se sabe sobre el horario de atención, no se cuenta con 
servicios higiénicos, y esto debido a que es administrado por un poblador local 
aledaño al recurso.  
 
Los Paredones: Fue construido por la cultura Nasca, con el fin de mantener 
un control administrativo, y ser conciliador, entre la cosa y la sierra del Perú; 
cuenta con una extensión de casi 3km y fue principal sede de encuentro del 
representante del Cusco, en la región costeña. Se puede determinar que, este 
recurso turístico, se encuentra en condiciones desfavorables; la accesibilidad no 
es beneficiosa, ya que la carretera para llegar al lugar es trocha, no hay 
señalización, a pesar que la municipalidad, está realizando saneamientos en el 
lugar, se espera lograr la mejora situacional, del mismo. 
 
Necrópolis de Cahuachi: Es uno de los cementerios más grandes de la 
cultura de Nasca, encontrados por los arqueólogos en los Valles de Nasca. Este 
recurso cuenta con una gran extensión territorial, de 2km. Así mismo, este 
recurso turístico, se encuentra en una situación deficiente, ya que hace falta 
trabajar las vías de acceso del lugar, apoyándose en la señalización, pero 
sobretodo, trabajar en la restauración del recurso. 
 
Centro Ceremonial de Cahuachi: En este recurso se pueden encontrar 




aproximadamente. En la cultura Nasca, su principal actividad era la agricultura y 
Cahuachi fue el centro principal, además esta zona, se utilizó, para hacer 
ofrendas relacionados con la agricultura. Este recurso turístico, se encuentra en 
una situación de conservación, ya que según se pudo observar y entrevistar, la 
municipalidad provincial y el MINCETUR, están trabajando para la mejora del 
recurso, saneando el área y en proceso de instalación de casetas de información. 
 
Acueductos de Cantalloc: La provincia de Nasca, es un territorio desértico, 
es por ello que para la cultura Nasca, obtener agua hace 1500 años aprox. era 
muy complicado, es así que construyeron 46 acueductos, donde según su 
construcción, servían como pozos, para asegurar el suministro de agua a la 
provincia, y con ello cultivar sus alimentos. Los acueductos de Cantalloc, es uno 
de los acueductos más visitados y mejor conservados en la provincia, según las 
entrevistas y la observación realizadas, este recurso se encuentra en buen 
estado de conservación, y es uno de los recursos turísticos, con mayor demanda 
en la provincia. 
 
Cerro Blanco: Este recurso es visitado por turistas que buscan disfrutar de la 
aventura, debido a que es magnífico para realizar el sandboard, ya que es 
considerada la duna más alta del mundo, con una altura de 2078 msnm.. Cerro 
Blanco, al ser una duna, se observó, que se encuentra en buen estado, pero 
para visitarlo, se recomienda contratar un guía, debido a que la accesibilidad del 
lugar es poco conocida. 
Reserva Nacional de San Fernando y la Reserva San Juan de Marcona: 
Están ubicadas a una hora, partiendo desde la ciudad de Nasca. Son zonas 
reservadas, que albergan una gran variedad de fauna, como los cóndores, 
pingüinos, lobos marinos, y guanacos, los cuales son bien apreciadas por turistas 
que disfrutan de observar la naturaleza. Al formar parte de la clasificación de 
Reserva Nacional, estas zonas, son resguardadas por el SERNANP y se 
encuentran en buen estado de conservación, la accesibilidad es favorable, hay 
gran señalización, demás existe un control administrativo del lugar, también 




En la siguiente figura, se muestra el territorio de la provincia de Nasca, 
señalando sus atractivos y recursos turísticos: 
 
Figura 7. Mapa de los atractivos y recursos turísticos de la provincia de Nasca 
 
 
3.3 Equipamiento e instalaciones 
  
Los establecimientos hoteleros, mayormente visitados por los turistas, son 
los que se encuentran ubicados cerca a la plaza de armas del distrito de Nasca 
y cerca al aeropuerto Maria Reiche Neuman; donde se puede encontrar hostales 
y hoteles. Según lo observado y según las entrevistas realizadas, la mayoría de 
los hoteles son de categorización, de 1 a 3 estrellas, de los cuales, los hoteles 
de 1 a 2 estrellas son sencillos y de bajo precio, sus tarifas incluyen desayuno 
americano, el personal es amable, cuentan con servicios de internet Wi-Fi gratis, 
(aunque no con buena señal), las habitaciones son limpias y cómodas; Así 
mismo los hoteles de 3 estrellas en su mayoría cuentan con piscina, y el precio 




hoteleros es común en la provincia, debido al caluroso clima. Según los portales 
web, tripadvisor y booking.com entre los hoteles más populares y mejor 
recomendados por la demanda turística, son: Casa Andina Standar Nasca y DM 
hoteles Nasca, (hoteles de 3 estrellas superior), del mismo modo, los hoteles 
Majoro y el hotel La Maison Suisse, (hoteles de 4 estrellas). A continuación se 
presentará gráficamente los servicios brindados por estos hoteles: 
 
 




Según las entrevistas y la observación realizada, se puede determinar que, 
los establecimientos hoteleros, se encuentran en buen estado, cuentan con 
servicios básicos, servicios complementarios (restaurantes, cajeros, piscinas), 





USD 81.00 por 
hab. por noche
Servicios incluidos 




- Centro de Internet
- Cajero Automático
- Restaurante
Hotel: DM Hoteles 
Nasca
Tarifa  desde 
USD 88.00 por hab. 
por noche
Servicios incluidos 








Hotel: Hotel Majoro 
– Hacienda, 
Boutique & Resort
Tarifa  desde 
USD 97.00 por hab. 
por noche







Hotel: La Maison 
Suisse
Tarifa  desde 
USD  75.00 por hab. 
por noche










establecimientos hoteleros es un gran beneficio para el desarrollo turístico, ya 
que ayuda satisfactoriamente la estadía de la demanda. 
 
Por otra parte, en la provincia existe gran variedad de establecimientos de 
alimentación, en su mayoría los restaurantes, están especializados en comidas 
marinas, comidas criollas, comidas vegetarianas, comidas colombianas. Los 
restaurantes, se encuentran en su mayoría, en buen estado, con precios, 
accesibles, limpios, y el personal, brinda una buena atención al cliente; el 
restaurante más reconocido por los turistas extranjeros es “El Porton”, que es 
encuentra en el centro del distrito de Nasca, que expende comida típica nacional. 
Las juguerías, cafeterías y quioscos en el distrito, son lugares decorados y 
ambientados de las mismas casas de los pobladores, y los cuales se encuentran 
en buen estado. 
En cuanto a otros servicios que podemos encontrar en la provincia, tenemos 
que, cuenta con una caseta de información turística, cerca de los terminales de 
buses, pero esta caseta, no está operativa durante todo el año, generalmente 
operan en los meses de verano, ya que el personal que atiende ahí son 
practicantes de estudios turísticos y en los meses de Abril a Diciembre, por lo 
general, la municipalidad no encuentra personal disponible. Así mismo, se pudo 
apreciar que en el centro de la ciudad solo había 4 agencias de viajes operativas 
de lunes a domingo, y dentro de sus instalaciones, venden souvenirs, al igual 
que se puede encontrar, fuera del aeropuerto María Reiche, donde hay tiendas 
de artesanías y cerámicas representativas de la provincia. En Nasca, también se 
puede encontrar agencias bancarias, las cuales facilitan y brindan seguridad de 
retiros y transacciones bancarias para los turistas y la población.  
Acerca de las instalaciones turísticas, podemos encontrar en el atractivo 
turístico, Las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa, cuentan con un mirador 
turístico, para apreciar las líneas de Nasca, el cual es llamado “Torre mirador de 
las Líneas de Nasca”. Esta instalación turística en el atractivo, es una opción 
mucho más económica, si no se cuenta con el recurso financiero suficiente para 
realizar el sobrevuelo de las Líneas de Nasca, o si el clima no permitiera realizar 
el sobrevuelo. El ingreso tiene un costo de s/ 3.00, y se podrá apreciar figuras 




y “el árbol”, aunque la infraestructura no es segura, el personal que atiende 
brinda las recomendaciones necesarias para la correcta apreciación del 
atractivo, es así que se puede determinar que esta instalación se encuentra en 
buen estado, aunque hace falta una restauración para mejorar la altura del 
mirador y se pueda brindar una mejor opción al turista. En la reserva Nacional 
San Fernando, se cuenta con un mirador turístico, desde donde se aprecia la 
flora y la fauna de la reserva, este mirador ha sido acondicionado rústicamente 
por lo que no es seguro para los turistas, por ello se puede determinar que esta 
instalación turística, se encentra en condiciones de mejora. 
3.4 Infraestructura 
 
La accesibilidad a la provincia de Nasca, es totalmente favorable, se llega 
desde Lima, tomando un bus de transporte terrestre, por el precio de s/ 30.00 a 
s/ 50.00, pero al llegar a la provincia no existe un terminal terrestre lo que genera 
informalidad de empresas transportistas, ya que cada empresa de bus ha 
construido su terminal, y las empresas que no cuentan con los mismos recursos, 
desembarcan a los pasajeros en paraderos informales (en las afueras de su 
establecimiento). Dentro del distrito de Nasca, los traslados se realizan a través 
de taxis, por el precio aproximadamente de s/ 3.00. 
Según las entrevistas realizadas y según se pudo constatar al visitar el lugar, 
el servicio de telefonía en la provincia no presenta mayores problemas, la señal 
es continua durante todo el día, pero el servicio de internet, está presentando 
problemas de señal, con regular frecuencia lo que ocasiona incomodidad a los 
turistas y pobladores, ya que actualmente las compras, información, y 
comunicación depende en gran mayoría del servicio de internet, así mismo las 
compañías operadoras del servicio son, movistar, claro y bitel. 
En la provincia existe un hospital de apoyo, donde atienden emergencia de 
los otros distritos de la provincia, el cual está debidamente implementado, y se 
atienden emergencias, pero carecen de especialidades, como nefrología, 
cirugías, entre otras especialidades, de las cuales, si se requiere atención, deben 





Debido al territorio desértico de la provincia, actualmente el servicio de agua 
potable, solo abastece a las viviendas durante 1 a 2 horas al día, lo que genera 
una gran debilidad para los pobladores de la provincia, ya que limita el uso de 
este vital recurso y podría generar problemas de salubridad; a pesar de este 
problema, la demanda turística no se ve afectada por el desabastecimiento de 
este recurso, ya que los hoteles cuentan con tanques de agua, preservando así, 
el uso del agua potable; cabe indicar que la empresa abastecedora de este 
servicio, en los distritos de Nasca, Vista Alegre, Changuillo y El Ingenio, es: 
EMAPAVIGS SAC (Empresa municipal de agua potable y alcantarillado “Virgen 
de Guadalupe del Sur”), y la empresa abastecedora del servicio en el distrito de 
Marcona es: SEMAPAM (Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Marcona). 
 
Los distritos de Nasca, Vista Alegre, Changuillo y El Ingenio, son abastecidos 
de energía eléctrica por la empresa Electro Dunas S.A.A., la cual abastece a la 
provincia durante todo el día; y según las entrevistas realizadas, este servicio no 
presenta mayores problemas, dentro de las viviendas, pero si en el alumbrado 
público, existe una debilidad, ocasionada por la demora en la solución oportuna 
en la operatividad del alumbrado público. Por otro lado, la empresa de 
distribución y comercialización de energía eléctrica en el distrito de Marcona, es 
SEMSEM (Servicio Eléctrico de Marcona), en este distrito, los pobladores no 

















La provincia de Nasca, se rige bajo la municipalidad provincial de Nasca, la 
cual cuenta con una gerencia de turismo y desarrollo económico, encargada de 
velar por la realización de actividades turísticas, el cuidado de sus atractivos y 
recursos; estas actividades que se realizan, son coordinadas con el Ministerio de 
Cultura para el saneamiento de los recursos, en cuanto a actividades de 
promoción turística, se coordina con PROMPERU, mediante el cual solo se 
realizan campañas publicitarias a favor del principal atractivo de la provincia: Las 
Líneas de Nasca. Según las entrevistas y la observación realizada, se puede 
determinar que la situación actual de la superestructura no es favorable, ya que 
la municipalidad provincial no brinda el soporte necesario al mejoramiento de la 
actividad turística, debido a que no cuentan con planes de restauración a los 
recursos (lo que tanta falta hace), además no realizan actividades culturales, en 
las que involucren a la comunidad, por otra parte los entes especializados en la 
actividad turística, como el MINCETUR, Ministerio de Cultura y PROMPERU, no 
están trabajando en conjunto con la municipalidad para poner en valor los 
recursos turísticos, evidenciado así el desinterés en el desarrollo del turismo de 
la provincia. 
 
3.6 Comunidad local 
 
La comunidad de la provincia, según las entrevistas realizadas y según se 
pudo observar, son personas unidas, y las cuales han acondicionado sus 
domicilios para la venta de souvenirs, artesanías, cerámicas, brindar 
alojamiento, y bodegas, que ayudan a la estadía del turista, logrando así el 
mejoramiento de esta actividad en la provincia, además están dispuestos a 
colaborar con actividades culturales, que se realicen en la provincia a favor del 
desarrollo del turismo ya que, según las entrevistas realizadas, consideran es un 
gran beneficio para todos, sin embargo están en desacuerdo en cómo se está 
manejando esta actividad, debido a que no perciben el apoyo de la municipalidad 
para el cuidado de sus recursos, consideran que ellos solo se enfocan en el 
principal atractivo Las Líneas de Nasca, sin darse cuenta que la provincia, tiene 





3.7 Diagnóstico del sistema turístico de la provincia de Nasca 
 
Según los resultados obtenidos de las entrevistas y las guías de observación, 
se determina que la demanda turística que visita la provincia de Nasca, son 
turistas extranjeros, que tienen como principal motivación realizar el sobrevuelo 
de las Líneas de Nasca, y permaneciendo menos de una noche en la provincia. 
La Líneas de Nasca es el principal atractivo turístico de la provincia, seguido por 
los recursos turísticos, acueductos de Cantalloc, Cerro Blanco, los museos 
locales, Necrópolis de Chauchilla, Reserva Nacional San Fernando, estos 
recursos se presentan como lugares de visita complementaria a la estadía del 
turista, ya que el sobrevuelo solo dura aproximadamente 35 minutos, así mismo 
estos recursos turísticos son promocionados y ofrecidos a los turistas por las 
agencias de viaje de la provincia. La infraestructura, presenta una gran debilidad 
debido al desabastecimiento del servicio de agua potable. Por otra parte, el 
equipamiento en la provincia es favorable en la provincia, ya que se encuentra 
en buen estado, siendo capaz de brindar una estadía placentera al turista. Las 
instalaciones turísticas son desfavorables ya que no facilitan la estadía del 
turista, no están operativas permanentemente. Finalmente, la comunidad de la 
provincia, son personas que describen al turismo como una gran beneficio para 
la provincia, evidenciando así su rol de apoyo al turismo. A continuación, se 












Tabla 7. Fortalezas y debilidades de la provincia de Nasca 
 SISTEMA TURÍSTICO DE LA PROVINCIA DE NASCA 
FORTALEZAS 
 
✓ Atractivo turístico, Las líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa, reconocido 
mundialmente 
✓ Variedad de recursos turísticos  
✓ Variedad de venta de artesanía y cerámica  
✓ Reservas Naturales  
✓ Buena atención al cliente 




✓ Falta de un terminal terrestre  
✓ Abastecimiento limitado del servicio de agua potable 
✓ Infraestructura y acondicionamiento inadecuado en el mirador de las 
Líneas de Nasca  
✓ Infraestructura y acondicionamiento inadecuado en el mirador de la 
reserva San Fernando 
✓ Accesibilidad Limitada hacia los recursos turísticos 
✓ Falta de interés de la superestructura, para el mejoramiento de los 
recursos turísticos de la provincia 
✓ Inseguridad turística  
✓ Ausencia de actividades culturales  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Oportunidades y amenazas del sistema turístico en la provincia de Nasca 
 
Tabla 8. Oportunidades y Amenazas en la provincia de Nasca 
 SISTEMA TURÍSTICO DE LA PROVINCIA DE NASCA 
OPORTUNIDADES 
 
✓ 02 Áreas Naturales Protegidas (ANP)  
• Reserva San Juan de Marcona  
• Reserva San Fernando  




✓ Fenómenos Naturales  
✓ Mejora de ofertas turísticas de otros destinos 
 









Para un mejor entendimiento, se graficará el diagnóstico del sistema turístico 
actual de la provincia de Nasca. 
 
 
Figura 9. Diagnóstico del sistema turístico de la provincia de Nasca 
 
Respecto a la figura, se detalla que, el mercado, es la provincia de Nasca, donde 
se inicia la operatividad del sistema turístico, con el input: ingreso de la demanda 
turística al sistema turístico de la provincia de Nasca, y desde ahí, parte la 
distribución: es decir la relación e interrelación de los componentes del sistema 
turístico, por último, el output: representa la salida de la demanda turística del 




































La presente investigación tuvo como propósito diagnosticar el sistema 
turístico de la provincia de Nasca, motivo por el cual se analizó la relación de los 
componentes que integran el sistema turístico, así como el análisis individual de 
cada uno de ellos. Según los resultados obtenidos, de las entrevistas, las guías 
de observación y fuentes teóricas, se pudo responder al problema de estudio, 
¿Cuál es la situación actual del sistema turístico de la provincia de Nasca? 
 
En este punto se discutirá los resultados obtenidos del sistema turístico de 
la provincia de Nasca, con el estudio de otras realidades y bases teóricas; para 
ello se presentará el contraste, coincidencia y diferencia de los mismos. 
Molina (1997), acerca de la comunidad receptora, la define como grupo de 
personas que viven en el área turística, y los divide en dos grupos, la comunidad 
directamente relacionada como guías, empleados de agencias de viajes, de 
hoteles, pobladores entre otros y el grupo relacionado indirectamente como los 
policías, taxistas, pescadores, entre otros. La comunidad de la provincia de 
Nasca, considera un gran beneficio el desarrollo de la actividad turística en el 
lugar, e indicaron que si se realizan actividades turísticas en el distrito ellos 
apoyarían, ya que es una actividad la cual consideran no genera daños a su 
territorio; esta situación se ve reflejada en el estudio realizado por Poggi, (2006), 
en la cual, la comunidad de la ensenada San Fernando en la provincia de Nasca, 
el 90% de encuestados consideró un gran beneficio el desarrollo del turismo. Sin 
embargo, en ambas realidades, debe existir una coordinación con los 
organismos estatales, como la municipalidad, para que se lleve de manera 
conjunta el desarrollo de la actividad y en beneficio de todos. 
 
En la provincia de Nasca, se determinó que hace falta el apoyo de la 
municipalidad y de empresas privadas, para mejorar las instalaciones turísticas 
de la provincia; ya que estas instalaciones ayudan a mejorar la realización de 
actividades turísticas de la demanda, Molina (1997). Esta realidad se identificó 
también el estudio de la Provincia de Chupaca, Valle Mantaro, región Junín, 
elaborado por Camarena & Coral, (2016), donde concluyeron que en la provincia 
hace falta un mayor trabajo en conjunto entre el sector público y privado, para 




realizado en el distrito de Huancas, Región Amazonas, determino que el distrito 
de Huancas, se presenta como destino complementario de la oferta turística de 
Amazonas, lo mismo que sucede en la provincia de Nasca, la cual solo es 
conocida por Las Líneas de Nasca, y aunque cuenta con otros recursos 
turísticos, en desarrollo, la demanda turística, los toma como recursos 
complementarios 
 
La principal demanda turística de la provincia de Nasca son turistas 
extranjeros con capacidad de gasto y motivados por conocer las enigmáticas 
Líneas de Nasca, son pocos los turistas nacionales interesados en conocer la 
provincia. Esta realidad difiere del estudio realizado por Coronado, Mendez, y 
Rosio (2010), en el Cantón Milagro, donde la demanda actual del Cantón en su 
mayoría son comerciantes nacionales. 
 
Los recursos turísticos de la provincia de Nasca, están siendo saneados y 
cuidados por el ministerio de Cultura, sin embargo, este organismo no está 
brindando más allá de un cuidado general, ya que, en las rutas a los recursos, 
no se cuenta con señalización, la carretera es trocha, lo que genera inseguridad, 
ya que la ruta para acudir a estos recursos turísticos, son territorios desérticos, 
por ello solo se puede acudir al recurso con guías turísticos. Esta situación, se 
ve reflejada en el estudio realizado por Pambi, (2012), sobre la parroquia rural 
San Antonio del Cantón Paltas, provincia de Loja, donde se determinó que es 
limitado el aprovechamiento de los recursos naturales y culturales, ya que el 
gobierno local presenta un deficiente apoyo para promover y coordinar el 
desarrollo turístico de la parroquia, esta situación coincide también con la 
determinada en la parroquia rural Manu del Canton Saraguro, de la provincia de 
Loja, donde un estudio de diagnóstico situacional turístico elaborado por el autor 
Vasquez, (2013), concluyo que el Manu, cuanta con gran variedad de recursos 
turísticos, pero hace falta que se faciliten señalización para el acceso, y brindar 







La infraestructura en la provincia de Nasca, está aún en proceso de mejora, 
ya que si bien, la señal telefónica, el servicio de energía eléctrica, se encuentran 
en óptimas condiciones, a la fecha hay un gran problema para la población, y se 
debe al abastecimiento del servicio de agua potable, debido a que solo se 
abastecen del servicio de 1 a 2 horas al día; esta situación no es favorable para 
la provincia, por lo que genera disconformidad contra la municipalidad, quienes 
ellos consideran deberían trabajar para la mejora del abastecimiento. Así mismo, 
el servicio de sanidad, solo es representado por un hospital de apoyo en la 
provincia. Acerca de la infraestructura, Boullon, (2006), nos dice que, son todos 

















































La demanda turística de la provincia de Nasca son en su mayoría, turistas 
extranjeros, provenientes de Europa y Asia, del sexo femenino, son personas 
que viajan solas, y que solo realizan un full day en la provincia. Por otra parte, 
los turistas nacionales que visitan la provincia, solo acuden en fechas festivas. 
El principal atractivo turístico de la provincia son Las Líneas y Geoglifos de 
Nasca y Palpa, el cual se encuentra en buenas condiciones, debido a los 
ingresos que genera anualmente. Pero la provincia cuenta con otros recursos 
turísticos, los cuales son visitados por la demanda como complemento de su 
visita a la provincia, sin embargo, los recursos turísticos de la provincia aún están 
en bajas condiciones, debido al acceso, al cuidado, a la seguridad de los 
recursos. 
En relación al equipamiento turístico, Nasca, cuenta con una gran variedad 
de establecimientos hoteleros y de alimentación, además de bodegas, agencias 
de viajes, agencias bancarias, que ayudan a mejorar la estadía del turista en la 
provincia, las cuales se encuentran en buenas condiciones. Las instalaciones 
turísticas, se encuentran en bajas condiciones, y son pocas en la provincia, por 
ello deben ser mejoradas para que faciliten los servicios requeridos por los 
turistas 
Acerca de la infraestructura; la accesibilidad a la provincia, servicio de 
energía eléctrica, redes de comunicación, sanidad, se encuentran en buen 
estado, pero el servicio de alcantarillado y agua potable se encuentra en muy 
malas condiciones. 
La superestructura de la provincia de Nasca, se rige bajo la municipalidad de 
la provincia, sin embargo, hace alta que se articule un trabajo en conjunto con el 
MINCETUR, Ministerio de Cultura, SERNANP, para mejorar la situación de los 
recursos turísticos, este elemento se encuentra en bajas condiciones. 
Actualmente, la comunidad cumple el rol de colaboradores al fomento de la 
actividad turística, ya que han acondicionado sus domicilios para brindar 
servicios de alimentación, alojamiento, han formado negocios de bodegas, 





La situación actual del sistema turístico de la provincia de Nasca, se 
encuentra en condiciones de mejora, ya que, si bien, se determina que la 
provincia, cuenta con el equipamiento adecuado para la estadía del turista, al 
igual que los  servicios de sanidad, energía eléctrica, comunicación,  se 
encuentran en buenas condiciones, la superestructura, no presenta el apoyo 
debido para mejorar los recursos turísticos, los cuales se encuentran en muy 
bajas condiciones, al igual que el servicio de agua potable  y las instalaciones 
turísticas de la provincia. Cabe concluir que, la comunidad local, apoya y 












































La municipalidad provincial, debe de buscar el apoyo de organismos 
estatales, como el MINCETUR y el Ministerio de Cultura, para realizar un plan 
que permita poner en valor los recursos turísticos de la provincia, mejorando así 
su situación actual, junto con la accesibilidad a los recursos, para que se pueda 
brindar una mejor oferta turística. 
Se debe mejorar las instalaciones turísticas de la provincia, ya que al mejorar 
ello, se facilitaría y beneficiaria la visita de los turistas, esta recomendación 
puede ser adoptada por empresas privadas que a través de la instalación de 
casetas de información turistas y miradores, puedan publicitar su marca. 
Se recomienda la construcción de un terminal terrestre en la provincia, 
debido a que brindaría seguridad a la llegada de la demanda, además se puede 
llevar un mejor registro de la cantidad de turistas que visitan la provincia. En 
cuanto al servicio de alcantarillado y abastecimiento de agua potable, la 
municipalidad provincial, debe buscar apoyo del máximo ente regulador del 
servicio de agua potable, SUNASS, para que puedan realizar trabajos de mejora 
a este servicio, ya que la escasez de agua, genera malestar en la comunidad y 
trae consigo posibles problemas de salubridad. 
La municipalidad provincial, debe buscar el apoyo de la comunidad (la cual 
está dispuesta a colaborar), para realizar actividades culturales, que permitan la 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
“DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA TURÍSTICO DE LA PROVINCIA DE NASCA, EN EL  DEPARTAMENTO DE ICA, 2017” 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS UNIDAD 
TEMÁTICA 




¿Cuál es la situación actual del sistema turístico 





¿Cómo es la demanda turística de la provincia de 
Nasca, en el departamento de Ica, 2017? 
¿Cuál es la situación actual de los atractivos y 
recursos turísticos de la provincia de Nasca, en el 
departamento de Ica, 2017? 
¿Cuál es la situación actual del equipamiento e 
instalaciones turísticas de la provincia de Nasca, 
en el departamento de Ica, 2017? 
¿Cuál es la situación actual de la infraestructura 
de la provincia de Nasca, en el departamento de 
Ica, 2017? 
¿Cuál es la situación actual de la superestructura 
de la provincia de Nasca, en el departamento de 
Ica, 2017? 
¿Cuál es el rol que cumple la comunidad dentro 








Diagnosticar la situación actual del sistema 
turístico de la provincia de Nasca, en el 




Describir cómo es la demanda turística de la 
provincia de Nasca, en el departamento de Ica, 
2017 
Describir la situación actual de los atractivos y 
recursos turísticos de la provincia de Nasca, en el 
departamento de Ica, 2017 
Describir la situación actual del equipamiento e 
instalaciones turísticas de la provincia de Nasca, 
en el departamento de Ica, 2017 
Describir la situación actual de la infraestructura 
de la provincia de Nasca, en el departamento de 
Ica, 2017 
Describir la situación actual de la superestructura 
de la provincia de Nasca, en el departamento de 
Ica, 2017 
Describir el rol que cumple la comunidad dentro 
























Demanda Características de la demanda 
Actividades turísticas que realizan 
Tipo de 
investigación: 






Población y muestra: 
Se determinará la 
muestra conforme 
avanza la 
investigación ya que 
se va ir formando el 
grupo de personas 
claves al cual se 
pretende entrevistar. 
Instrumento: 
Guía de entrevista 
Guía de observación 
 
Técnica de 




Atractivos  y 
recursos 
turísticos 
Atractivos y recursos turísticos con afluencia 




Estado actual de los establecimientos de 
hospedaje 
Estado actual de los establecimientos de 
alimentación 




Redes de comunicación 
Sanidad 
Sistema de energía eléctrica 




Participación en la actividad turística 




GUIA DE ENTREVISTA 
 
Nombre del entrevistado:……………………………………………………………… 
Cargo:……………………………….…………………………………………………… 
Lugar de la entrevista:…………………………………………………………………. 
Fecha y Hora de entrevista:................................................................................... 
 
1. CATEGORÍA: DEMANDA 
 
1.1 ¿Qué tipos de turistas visitan la provincia de Nasca? 
 
1.2 ¿Qué actividades turísticas se realizan en la provincia de Nasca? 
 
2. CATEGORÍA: ATRACTIVOS Y RECURSOS TURISTICOS 
 
2.1 ¿Qué atractivos y recursos turísticos se visitan en la provincia de Nasca? 
 
2.2 ¿En qué condiciones se encuentran los atractivos y recursos turísticos: 
naturales y culturales que se visitan en la provincia de Nasca?  
 
3. CATEGORÍA: EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES 
 
3.1 ¿Cuál considera usted que es el estado actual de los establecimientos de 
hospedaje y establecimientos de alimentación, de la provincia de Nasca? 
 
3.2 ¿Con que instalaciones turísticas cuenta la provincia de Nasca; y cuál es la 
situación actual de las mismas?  (boletería, estacionamiento, casetas de 
información turística, entre otros) 
 
4. CATEGORÍA: INFRAESTRUCTURA 
 
4.1 ¿En qué estado se encuentran las rutas de acceso; y que transporte se puede 





4.2 ¿Qué tan buena es la señal telefónica de la provincia de Nasca?  (celulares, 
teléfonos fijos, internet) 
 
 
4.3 ¿Qué problemas del sistema de alcantarillado y de abastecimiento de agua 
potable existe en la provincia de Nasca? 
 








5. CATEGORÍA: SUPERESTRUCTURA 
 
5.1 ¿Considera usted que existe apoyo de organismos estatales (municipalidad, 
MINCETUR, PROMPERU, entre otros) y/o organismos privados (cámara de 
comercio, ONG’s) para la realización de actividades turísticas en la provincia 
de Nasca? ¿Por qué? 
 




6. CATEGORÍA: COMUNIDAD 
6.1 ¿Considera usted que la población tiene la disposición para participar de la 
actividad turística, que se desarrolla en la provincia de Nasca? ¿Por qué? 
 
6.2 ¿Considera usted que el turismo en la provincia de Nasca, es un gran beneficio 







GUIA DE OBSERVACIÓN 
Lugar de la observación: __________________________________________ 
Fecha de la observación: __________________________________________ 
Hora de inicio de la observación: ____________________________________ 
Hora de término de la observación: __________________________________ 
DATOS GENERALES 
Ubicación de provincia: 
Nombre del departamento: ______________________________________ 
1. Demanda 
 








































































5. Comunidad local 
 























TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
 
N° de registro: 01  
 
Nombre del investigador/entrevistador: Cinthya Carolina Chumpitaz Castañeda 
Nombre de la población:  
PROVINCIA DE NASCA 
Fecha de la entrevista: 21/09/2017 
Fecha de llenado de ficha: 29-09-2017 
Informante: 
 
Diana Mercedes Quiroz Mendoza 
Gerente de Turismo y Desarrollo Económico 




Oficina de Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico 






¿Qué tipos de turistas visitan la provincia de Nasca? 
 
Bueno nosotros, eh... llegan diferentes tipos de turistas, turistas extranjeros, sobre todo 
turistas europeos y turistas americanos, en cuanto al nacional también se ha incrementado la 
cantidad  de turistas acá en Nasca, al tener poca distancia hacia Lima aprox 6 horas. 
 
¿Qué actividades turísticas se realizan en la provincia de Nasca? 
 
Turismo cultural y aventuras 
Turismo Cultural: visita a las diferentes zonas arqueológicas 











CATEGORÍA: ATRACTIVOS Y RECURSOS TURISTICOS 
¿Qué atractivos y recursos turísticos se visitan en la provincia de Nasca? 
 
Nasca posee un promedio de 900 zonas arqueológicas, de las cuales netamente nos hemos 
enfocado con el Ministerio de Cultura y diferentes instituciones en un promedio de 7, he 
tomado en cuenta la cantidad de los acueductos Acueductos de Cantalloc, Acueductos de  
Acongallo en el caso de Paredones, de la misma forma tenemos Cahuachi como ciudadelas, 
tenemos parte de Estaqueria parte de Pueblo Viejo, son lugares netamente arqueológicos y 
en nuestro caso como municipalidad resguardados netamente 4: Los Paredones, Necrópolis 
de Cahuachi, Acueductos de Cantalloc y Chauchilla. 
- Entonces, ¿estos son los lugares más visitado turísticamente, en la provincia? 
Bueno el más visitado en la provincia, es definitivamente las Líneas de Nasca, luego de ello, 
visitan los acueductos de Cantalloc, porque es una muestra representativa de la cultura Nasca, 
y después visitan otros lugares como, Cahuachi, La Reserva San Fernando y Cerro Blanco. 
 
¿En qué condiciones se encuentran los atractivos turísticos: naturales y culturales que 
se visitan en la provincia de Nasca?  
 
Estas zonas arqueológicas, porque no son atractivos realmente, son recursos, porque para 
ser atractivo hay una serie de condiciones, la mayoría de estos recursos, en excepción de las 
Líneas  de Nasca no se encuentran saneados por el ministerio de cultura que es el ente 
competente de verificación se eso, sin embargo nosotros le préstamos las condiciones, en el 
caso de Los acueductos de Catalloc y la Zona Arqueológica de Los Paredones, tiene servicios 
higiénicos, y señalización y una caseta de información turística. 
 
CATEGORÍA: EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES 
¿Cuál considera usted que es el estado actual de los establecimientos de hospedaje y 
establecimientos de alimentación, de la provincia de Nasca? 
 
Bueno eso un tema netamente del DIRCETUR, de la dirección regional de turismo, en este 
caso, nosotros tratamos de intercambiar información, de los cuales se les trata de brindar a 
los diferente empresas que brindan o prestan este servicios y los operadores de turismo, 
capacitaciones y charlas, con la finalidad de poder brindar un buen servicio de turismo. Bueno, 
y mi gerencia es la gerencia de turismo y desarrollo económico, entonces desde mi parte 
nosotros hacemos operativos, operativos que consisten en el otorgamiento de una licencia de 
funcionamiento, de la misma forma se verifica el certificado de defensa civil, y las condiciones 
que guarden el caso en el rubro de sanidad, ya el tema de DIRCETUR, es un tema netamente 
de una certificación turística que le permite brindar las promociones adecuadas con un servicio 










- Pero, usted ¿considera que se encuentran, en qué estado? 
Realmente, en buen estado, hay una gran variedad de hoteles y restaurantes, hasta hay 
restaurantes de comidas típicas de otros países, como por ejemplo hay un restaurante: “El 
Sabor Colombiano”, donde solo venden comida colombiana, y en cuanto a los hoteles, se 
puede encontrar desde casas que alquilan dormitorios para los turistas, hasta hoteles 4 
estrellas. 
 
¿Con que instalaciones turísticas cuenta la provincia de Nasca; y cuál es la situación 
actual de las mismas?  (boletería, estacionamiento, casetas de información turística, 
entre otros) 
 
Tenemos una caseta de información turística de la cual se recluta personal, o se recluta 
estudiantes de los últimos ciclos de la carrera de guía oficial de turismo, nosotros en cada 
zona tenemos también una caseta de información, en cuanto a lo que viene hacer 




¿En qué estado se encuentran las rutas de acceso; y que transporte se puede utilizar 
para llegar a la provincia?  
 
Accesibilidad, mmm hacia Nasca; el terreno es asfaltado, si es accesible para el turista 
 
¿Qué tan buena es la señal telefónica de la provincia de Nasca?  (celulares, teléfonos 
fijos, internet) 
 
Es buena, no tenemos ningún tipo de problema o inconveniente, en excepción de a veces con 
la líneas de Movistar 
 
¿Qué problemas del sistema de alcantarillado y de abastecimiento de agua potable 
existe en la provincia de Nasca? 
 
Bueno Nasca, es un lugar netamente árido, nosotros contamos con 30 minutos o una hora de 
agua potable, al día o a veces cada dos días 
 
¿Qué problemas presentan los centros de salud ubicados en la provincia de Nasca? 
 
Tenemos el hospital de apoyo de Nasca denominado ahora como Ricardo Rivarola, que ha 
Sido inaugurado hace poco de un año, se encuentra en óptimas condiciones, ha Sido 
implementado, pero igual no se atienden casos tan extremos que meritaría llevarlos a la región 
que en este caso sería Ica  
 











¿Considera usted que existe apoyo de organismos estatales (municipalidad, 
MINCETUR, PROMPERU, entre otros) y/o organismos privados (cámara de comercio, 
ONG’s) para la realización de actividades turísticas en la provincia de Nasca? ¿Por qué? 
 
Si nosotros, desde nuestra gerencia, tratamos de velar según a nuestro manual o nuestro 
reglamento organizacional de funciones, por la promoción turística de la provincia y en 
colaboración con PROMPERU, pero son pocas las veces, que recibimos apoyo, solo nos 
ayudan a publicitar las líneas de Nasca, pero no nuestros demás lugares turísticos.  
 
¿Qué recomendaría usted para optimizar las potencialidades turísticas de la provincia? 
 
En primer lugar ir contra la informalidad turística, muchas veces pelamos contra ellos, tratamos 
de intentar brindar un mejor servicio al turista, pero lamentablemente, nuestro rubro es muy 
burocrático, los gobiernos distritales y provinciales pero estamos haciendo un mejor trabajo 
para poder solucionar la informalidad ya que es un tema muy fuerte pero tratamos día a día 




¿Considera usted que la población tiene la disposición para participar de la actividad 
turística, que se desarrolla en la provincia de Nasca? ¿Por qué? 
 
Si claro, nosotros la publicidad que hacemos, los hacemos formar parte de ello, y nos ayudan. 
 
 
¿Considera usted que el turismo en la provincia de Nasca, es un gran beneficio para la 
localidad? ¿Por qué? 
 
El turismo es una industria sin chimeneas, el turismo nos va ayudar a desarrollaros, tanto 
socialmente como económicamente, entonces para nosotros si es un beneficio, nos permite 
generar más puestos de trabajo, y lo que se trata es de concientizar a la población para que 
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¿Qué tipos de turistas visitan la provincia de Nasca? 
Internacional, todo el año la mayor frecuencia más de turistas extranjeros, pero en fechas 
festivas como 28 de Julio o feriados largos tenemos más visitan de los turistas nacionales. 
¿Qué actividades turísticas se realizan en la provincia de Nasca? 
Directamente como actividad orientada al turismo, poca, casi nada, acá en mi distrito Vista 
Alegre exactamente, solamente en el aeródromo se hace mejoras en la infraestructura, darle 
la comodidad al turista, como campaña turista en el distrito poco. 
El aeródromo es jurisdicción de Vista alegre lo administra Vista Alegre y de ahí parten loa 
vuelos para sobrevolar las líneas de Nasca. 
- Y, ¿en la provincia? 
Bueno los turistas realizan el sobrevuelo de las Líneas de Nasca y he visto que visitan que 
realizan el sandborading en la duna Cerro Blanco. 
 
CATEGORÍA: ATRACTIVOS Y RECURSOS TURISTICOS 
¿Qué atractivos y recursos turísticos se visitan en la provincia de Nasca? 
 
Como le mencione, Cerro Blanco, el cementerio arqueológico de Chauchilla, Los acueducto 







¿En qué condiciones se encuentran los atractivos turísticos: naturales y culturales que 
se visitan en la provincia de Nasca?  
 
El cementerio de Chauchilla lo está administrando el centro poblado de Valle las Granjas, no 
tengo mucha razón de eso. El aeródromo, se encuentra en buen estado, pero los Paredones, 
y los otros lugares que le dije están todavía por mejorarse, aaah y también los turistas que 
visitan Las Líneas de Nasca, visitan la Casa de Maria Reiche, donde ahora funciona el museo. 
 
CATEGORÍA: EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES 
 
¿Cuál considera usted que es el estado actual de los establecimientos de hospedaje y 
establecimientos de alimentación, de la provincia de Nasca? 
 
No hacemos una inspección o visita a los hospedajes, pero hace poco, 3 o 4 años se han 
implementado hoteles en el perímetro de la plaza, de 2, 3 o 4 estrellas de categoría turistas. 
Los turistas casi todos, se alojan en la misma ciudad, en el hotel conocido, Casa Andina, la 
verdad es que hasta ahora, no he escuchado de nadie, ni he atendido a alguien que presente 
problemas con los hoteles. 
- Y los restaurantes? 
Los restaurantes, hay una gran variedad, pero si están buenos, son limpios sobretodo. 
¿Con que instalaciones turísticas cuenta la provincia de Nasca; y cuál es la situación 
actual de las mismas?  (boletería, estacionamiento, casetas de información turística, 
entre otros) 
 




¿En qué estado se encuentran las rutas de acceso; y que transporte se puede utilizar 
para llegar a la provincia?  
 
 En buen estado y solo movilidad de taxis 
 
 
¿Qué tan buena es la señal telefónica de la provincia de Nasca?  (celulares, teléfonos 
fijos, internet) 
 
Buena, excelente, es 4G. 
 
¿Qué problemas del sistema de alcantarillado y de abastecimiento de agua potable 
existe en la provincia de Nasca? 
 
Mal, no contamos con agua en casi todo el día, la empresa de agua potable, regula el 







¿Qué problemas presentan los centros de salud ubicados en la provincia de Nasca? 
 
Solo tenemos una posta de salud, pero no presenta problemas en general. 
 






¿Considera usted que existe apoyo de organismos estatales (municipalidad, 
MINCETUR, PROMPERU, entre otros) y/o organismos privados (cámara de comercio, 
ONG’s) para la realización de actividades turísticas en la provincia de Nasca? ¿Por qué? 
 
Si no estamos realizando actividades acá en el distrito, es porque no contamos con fondos 
económicos. 
- Pero, ¿La provincia? 
En la provincia, bueno he visto que publicitan lugares junto con el INC, perdón el Ministerio 
de Cultura,  pero no realizan campañas, ferias, encuentros, no. 
 
¿Qué recomendaría usted para optimizar las potencialidades turísticas de la provincia? 
 
Apoyo de las entidades privadas, que inviertan en realizar publicidad, ferias turísticas y en 





¿Considera usted que la población tiene la disposición para participar en actividades 
turísticas, que se desarrollen en la provincia de Nasca? ¿Por qué? 
 
Si se desarrollaría, sí, claro que sí,  porque generaría un gran beneficio para todos, tanto 
económicamente como socialmente. 
 
¿Considera usted que el turismo en la provincia de Nasca, es un gran beneficio para la 
localidad? ¿Por qué? 
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¿Qué tipos de turistas visitan en la provincia? 
Japoneses, Italianos, Franceses, alemanes, solteros, generalmente mujeres, y los peruanos 
vienen en fechas importantes o feriados.  
 
¿Qué actividades turísticas se realizan en la provincia? 
Conocer las Líneas de Nasca, y últimamente el turismo de naturaleza al visitar la 
Reserva San Fernando de Marcona. 
 
CATEGORÍA: ATRACTIVOS Y RECURSOS TURISTICOS 
¿Qué atractivos y recursos turísticos se visitan en la provincia de Nasca? 
 
Cementerio de Cahuachi, Paredones, Acueductos y bueno aca, Las Líneas de Nasca. 
 
¿En qué condiciones se encuentran los atractivos turísticos: naturales y culturales 
que se visitan en la provincia? 







CATEGORÍA: EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES 
¿Cuál considera usted que es el estado actual de los establecimientos de hospedaje y 
establecimientos de alimentación, de la provincia? 
En buen estado, hay de todo tipo, y unos cuentan con una gran infraestructura, y otros cuenta 
con una infraestructura moderada, pero ambos, tanto los hoteles como los restaurantes son 
variados, de buen precio y bien acondicionados.  
 
¿Con que instalaciones turísticas cuenta la provincia? y cuál es la situación actual de 
las mismas?  (boletería, estacionamiento, casetas de información turística, entre 
otros) 
La mayoría tiene casetas de información y acá (aeropuerto Mria Reiche), también hay una 
caseta de información turística. 
 
CATEGORÍA: INFRAESTRUCTURA 
¿En qué estado se encuentran las rutas de acceso; y que transporte se puede utilizar 
para llegar a la provincia? 
En buen estado, hay señalizaciones, full taxis 
¿Qué tan buena es la señal telefónica en la provincia?  (celulares, teléfonos fijos, 
internet) 




¿Qué problemas del sistema de alcantarillado y de abastecimiento de agua potable 
existe en la provincia de Nasca? 
No hay agua casi todo el día, nosotros acá tenemos tanque y con eso trabajamos 
¿Qué problemas presentan los centros de salud ubicados en la provincia de Nasca? 
 
En buen estado 
 
¿Qué problemas presenta el sistema de energía eléctrica en la provincia de Nasca? 











¿Considera usted que existe apoyo de organismos estatales (municipalidad, 
MINCETUR, PROMPERU, entre otros) y/o organismos privados (cámara de comercio, 
ONG’s) para la realización de actividades turísticas la provincia de Nasca?  
Si, IPerú, son una caseta de información que ayuda a fomentar actividades turísticas en 
Nasca. 
 
¿Qué recomendaría usted para optimizar las potencialidades turísticas en la 
provincia? 




¿Considera usted que ¿la población tiene la disposición para participar de la actividad 
turística, que se desarrolla en la provincia? ¿Por qué? 
Si, por que Nasca vive del turismo 
 
 
Considera usted que el turismo en la provincia, ¿es un gran beneficio para la 
localidad? ¿Por qué? 
Mucho aporta, porque si los turistas no vienen,  no tendríamos a la provincia como es ahora, 
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¿Qué tipos de turistas visitan en la provincia de Nasca? 
Yo estoy en el aeropuerto, a doscientos metros del aeropuerto. 











Pocos son los turistas peruanos, sabe ¿por qué?, porque no nos promocionan... no sé qué está 
pasando con nuestras autoridades, cuando vienen los turistas peruanos acá, que son pocos, 
son raros, le preguntas, señor, usted sabe que halla en Nasca hay pirámides, no, !que hay 
pirámides me dicen!, hay pirámides, como no me han dicho, a otros le presunto y me dicen, si, 
recién me he enterado que en Nasca hay pirámides, y yo me digo, que cosa hacen muestras 
autoridades, en Lima, en Ica, que cosa hacen para hacernos mas propaganda, y a veces uno 
habla con la verdad y se gana enemigos, yo digo, como es posible que hagan tanta propaganda 
para Chincha, para Ica, La cultura del trago, eso es lo que ayuda el estado lo que ayuda el 
gobierno, para hacer esas cosas? Por qué no educan, haciendo propaganda para que visiten 
Nasca, dónde acá todo es cultura, yo a veces cuando hablo así con algunas personas, me gano 
enemigos, ojalá que el trabajo que hagas, pueda dar una parte para que se concientice a la 
población. 
 
¿Qué actividades turísticas se realizan en la provincia de Nasca? 
Actividades... Acá vienen los turistas a hacer el sobrevuelo. El aeropuerto María Reiche, está 
dentro del distrito de Vista Alegre, vienen hacer el seguimiento de las Líneas de Nasca. 
 
CATEGORÍA: ATRACTIVOS Y RECURSOS TURISTICOS 
¿Qué atractivos y recursos turísticos se visitan en la provincia de Nasca? 
 
Todo el mundo piensa, que Nasca solo son las Líneas de Nasca, cómo le digo hay pirámides, 
los acueductos, Chauchilla los cementerios, a 80km de acá, tenemos el parque de reservas de 
vicuñas más grande del mundo pampas galeras, está a 80 metros maso menos, tenemos al 








¿En qué condiciones se encuentran los atractivos turísticos: naturales y culturales que 
se visitan en la provincia de Nasca? 
Sí, en buen estado, todo lo que le he dicho, por eso, acueductos en buen estado, Cahuachi, ya 
está bien refaccionado está bien renovado, esteee pampas galeras, es una reserva muy bonita, 
aaaahh me estaba olvidando emm la reserva san Fernando señorita, la Reserva San Fernando, 
señorita, mmmm como se llama ¿Pisco?, la reserva de Pisco, es chiquitito en comparación de 
San Fernando, acá en San Fernando… 
¿Paracas? 
Paracas es lo poquito, eso no es nada en comparación de San Fernando; en San Fernando ahí 
escúcheme ahí, hay todo lo que hay en Paracas más, cóndores, guanacos, zorros, con decirle 
que las personas que van a San Fernando regresan muy contentos porque han tenido la suerte 
de ver los cóndores, han visto guanacos, como le digo es mejor, lo que si no tienen,… como se 
llama, tanta propaganda, tanta como tienen los otros. 
 
CATEGORÍA: EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES 
¿Cuál considera usted que es el estado actual de los establecimientos de hospedaje y 
establecimientos de alimentación, en la provincia de Nasca? 
Hay de todo pues señorita, hay de todo, bueno malo, regular, 
 
¿Con que instalaciones turísticas cuenta la provincia de Nasca? y ¿cuál es la situación 
actual de las mismas?  (boletería, estacionamiento, casetas de información turística, 
entre otros) 
La provincia no, no cuenta con instalaciones. 
 
CATEGORÍA: INFRAESTRUCTURA 
¿En qué estado se encuentran las rutas de acceso; y que transporte se puede utilizar 
para llegar a la provincia de Nasca? 
En buen estado, para llegar a la provincia es es cerca, es bien fácil, la carretera se encuentra 








Y, ¿para los atractivos? 
Ese es el problema, ese es el otro problema, la verdad no sé si Cahuachi pertenece al distrito 
de Vista Alegre, pero está abandonado, la carretera es todo trocha, muchos guías no quieren 
ir, mi hijo es guía oficial de turismo, y cuando lo contratan para ir para allá en su carro, el cobra 
un poco más, yo le digo porque no le hacen un asfalto, como para otros sitios le hacen, ay yo 
no sé… Yo conozco casi todo el Perú señorita, yo conozco ese museo de Trujillo, Chiclayo, ese 
último  del Sr de Sipan que lindo museo, que lindas cosas por haya, y acá, que vienen más 
turistas extranjeros, acá a Nasca le falta mire ah, le falta un museo nacional, falta las pistas que 
van a los atractivos, nos prometieron hacer un mirador de 80metros de altura, incluso tenemos 
la maqueta todo esta listo, como le digo hay un montón de cosas que falta acá en Nasca. 
 
¿Qué tan buena es la señal telefónica en la provincia de Nasca? (celulares, teléfonos 
fijos, internet) 
Nosotros tenemos ese trio que le llaman, teléfono cable, internet, pero la señal no es buena, 
bueno acá en mi sitio no, en la zona urbana sí, pero acá no, incluso yo trabajo con VISA y a 
veces me afecta, a veces me quiero cambiar de operador, porque eso funciona con internet y 
eso me falla a veces. 
 
¿Qué problemas del sistema de alcantarillado y de abastecimiento de agua potable existe 
en la provincia de Nasca? 
Le explico, allá en el centro de Nasca, hay todas esas cosas, acá no, ni el aeropuerto mismo 
no tiene desagüe, agua tiene pero es aparte, con tanque. 
 
¿Qué problemas presentan los centros de salud ubicados en la provincia de Nasca? 
Solo hay postas. 
 
- Pero, ¿presentan problemas? 
No señorita. 




Bien, eso sí está bien. 
 
CATEGORÍA: SUPERESTRUCTURA 
¿Considera usted que existe apoyo de organismos estatales (municipalidad, MINCETUR, 
PROMPERU, entre otros) y/o organismos privados (cámara de comercio, ONG’s) para la 
realización de actividades turísticas en la provincia de Nasca? 
De boca nomas todos son, toditos si, si, ya vamos hacer, pero nada, este es un parque artesanal 
tiene 2500 metros, acá deberíamos estar los artesanos, unos así en fila, pero ya me canse de 
luchar. No hay apoyo de las autoridades. 
¿Qué recomendaría usted para optimizar las potencialidades turísticas de la provincia de 
Nasca? 
Preocupación de las autoridades, nada mas eso es todo, pero no quieren, si trabajan con el 
turismo, en 4 años en 5 años recuperan sus gastos. 
 
CATEGORÍA: COMUNIDAD 
¿Considera usted que la población tiene la disposición para participar de la actividad 
turística, que se desarrolla en la provincia de Nasca? ¿Por qué? 
Si nos ayudarían, por que recién se están abriendo conciencias, antes no era así, ya se han 
dado cuenta que el turismo es mejor que la mina, es mejor que la agricultura, porque en la mina 
los minerales el cobre bajan, suben, la agricultura buen año, mal año, en cambio el turismo, no, 
el turismo siempre va a estar en alza, toda la vida en alza, alza; recién se están dando cuenta 
algunos vista alegriños que tenemos que hacer algo por el turismo. 
¿Considera usted que el turismo en la provincia de Nasca es un gran beneficio para la 
localidad? ¿Por qué? 
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¿Qué tipos de turistas visitan en la provincia de Nasca? 
Extranjeros como peruanos 
¿Qué actividades turísticas se realizan en la provincia de Nasca? 
Visitar las Líneas de Nasca 
CATEGORÍA: ATRACTIVOS Y RECURSOS TURISTICOS 
¿Qué atractivos y recursos turísticos se visitan en la provincia de Nasca? 
Acueductos, las Líneas de Nasca, ruinas de Nasca, vivenciales, Paredones. 
¿En qué condiciones se encuentran los atractivos turísticos: naturales y culturales que 
se visitan en la provincia de Nasca? 
Se podría decir que están en una protección de término medio, falta mucha más custodia 
 
 




¿Cuál considera usted que es el estado actual de los establecimientos de hospedaje y 
establecimientos de alimentación, de la provincia de Nasca? 
Son pocas, no existen muchos, pero siempre tenemos buenos hoteles /  Término medio 
 
¿Con que instalaciones turísticas cuenta la provincia de Nasca? y ¿cuál es la situación 
actual de las mismas?  (boletería, estacionamiento, casetas de información turística, 
entre otros) 
Eso es lo que falta a nosotros a veces, organizarnos mejor, en nuestra zona, porque a veces, 
no ...atraemos mucho turismo, porque si los turistas vienen acá, es por qué tienen que venir, 
acá es por qué esto está publicitado mundialmente, por parte de las autoridades, a veces poco 
o nada, hacen con la finalidad de atraer a los turistas, pero la poca voluntad de las autoridades,  
acá es voluntad de los guías, por parte de las autoridades nadie apoya, este museo yo tengo 
8 años, pero estoy abandonado, me gustaría que lo renueven, pero como empleado solicitas 
y si no te hacen caso... Yo me siento mal que a veces los turistas me piden baño, pero no 
tengo, y ellos pensaran que yo no hago nada para mejorar el servicio, pero no es así. 
CATEGORÍA: INFRAESTRUCTURA 
¿En qué estado se encuentran las rutas de acceso; y que transporte se puede utilizar 
para llegar a la provincia de Nasca? 
Rutas maso menos buenas, pero acceso a las zonas arqueológicas nada, que bonito sería 
que este señalizado, pero eso no existe / Taxis 
¿Qué tan buena es la señal telefónica de la provincia de Nasca? (celulares, teléfonos 
fijos, internet) 
Buena señal 
¿Qué problemas del sistema de alcantarillado y de abastecimiento de agua potable 
existe en la provincia de Nasca? 
Nuestra zona así como le explicaba en el recorrido, carecemos de agua, solo tenemos agua 
por horas 
¿en qué horarios? 
Generalmente en las mañanas por una hora, y la empresa tiene que traer desde valles el agua. 




En cuestión de salud, estamos un poco, olvidados, se podría decir, no hay especialistas, los 
que están, son de apoyo son técnicos, que no tienen mucha experiencia carecen  de auxilio 
rápido, hace poco un jefe de serenazgo murió por falta de auxilio rápido. 
 
 
¿Qué problemas presenta el sistema de energía eléctrica en la provincia de Nasca? 
Estamos maso menos bien, a veces hay mucho eh... elevan el costo demasiado, las personas 
más necesitadas sufren de cómo afrontar la situación, porque no hay autoridades que puedan 
poner el límite, ni siquiera pueden cambiar los postes deteriorados. 
CATEGORÍA: SUPERESTRUCTURA 
¿Considera usted que existe apoyo de organismos estatales (municipalidad, 
MINCETUR, PROMPERU, entre otros) y/o organismos privados (cámara de comercio, 
ONG’s) para la realización de actividades turísticas en la provincia de Nasca? 
No ese es el gran problema, la deficiencia de las autoridades 
¿Qué recomendaría usted para optimizar las potencialidades turísticas de la provincia 
de Nasca? 
Yo recomendaría, que las autoridades se pongan las pilas, que parta la iniciativa de las 
autoridades al menos si no tienen conocimientos, invitar a los que están relacionados al 
turismo e incentivar el turismo. 
CATEGORÍA: COMUNIDAD 
¿Considera usted que la población tiene la disposición para participar de la actividad 
turística, que se desarrolla en la provincia de Nasca? ¿Por qué? 
Por su puesto, que sí, todo parte de las autoridades, si las autoridades son motivadores todos 
participan 
¿Considera usted que el turismo en la provincia de Nasca es un gran beneficio para la 
localidad? ¿Por qué? 
 Si por que mueve, mueve la economía, en cuestión de restaurantes, taxis, y de alguna u otra 




























TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 06 
Nombre del investigador/entrevistador: Cinthya Carolina Chumpitaz Castañeda 
Nombre de la población: 
PROVINCIA DE NASCA 
Fecha de la entrevista: 21/09/2017 
Fecha de llenado de ficha: 28-09-2017 
Informante: 
Mishell Guzman Saenz 
Turista 
Direccion: Instalaciones del Aeropuerto María Reiche Neuman 
 
Contextualización:  





¿Qué tipos de turistas visitan en la provincia de Nasca? 
Puros extranjeros, fui al aeropuerto y solo habían extranjeros, hasta los que atienden, solo vi 
a una turista nacional, y cuando fui a Cantalloc, si vi a 4 turistas nacionales, pero había el 
doble de turistas extranjeros. 
¿Qué actividades turísticas se realizan en la provincia de Nasca? 
Sobrevolar las Líneas de Nasca, visitar los museos locales de la ciudad para conocer más 
sobre las Líneas de Nasca. 
CATEGORÍA: ATRACTIVOS Y RECURSOS TURISTICOS 
¿Qué atractivos y recursos turísticos se visitan en la provincia de Nasca? 
 
Visitar las Líneas de Nasca, y bueno de ahí, las agencias de viajes te ofrecen otros recorridos 









¿En qué condiciones se encuentran los atractivos turísticos: naturales y culturales que 
se visitan en la provincia de Nasca? 
Los que visite (Líneas de Nasca, museo Antonini, Chauchilla, Paredones) en un estado 
regular, porque, por ejemplo algunos restos del cementerio de Chauchilla están tapados por 
plástico, el piso no es el adecuada, es arena, están por mejorarse. 
CATEGORÍA: EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES 
¿Cuál considera usted que es el estado actual de los establecimientos de hospedaje y 
establecimientos de alimentación, de la provincia de Nasca? 
Muy bien, excelente, pague s/ 90.00 por una noche, en un hotel 2 estrellas, que tenía piscina 
e incluida el desayuno, el hotel limpio, el personal amable.  
Y ¿los establecimientos de alimentación? 
Bien, también, hay un montón de restaurantes, lo que si juguerias, son pocas, pero hay una 
gran variedad de opciones. 
¿Con que instalaciones turísticas cuenta la provincia de Nasca? y ¿cuál es la situación 
actual de las mismas?  (boletería, estacionamiento, casetas de información turística, 
entre otros) 
Vi una caseta de información, pero estaba vacía, otras instalaciones no había. 
CATEGORÍA: INFRAESTRUCTURA 
¿En qué estado se encuentran las rutas de acceso; y que transporte se puede utilizar 
para llegar a la provincia de Nasca? 
Excelente, desde Lima se llega en bus, en7 horas, y la carretera (panamericana Sur) ha 
mejorado bastante, y pasas bastantes controles, y está bien porque así cuidan tu seguridad. 
 
¿Qué tan buena es la señal telefónica de la provincia de Nasca? (celulares, teléfonos 
fijos, internet) 
Excelente, la señal de internet y de celulares, bien, no tuve problemas en ningún momento y 








¿Considera usted que existe apoyo de organismos estatales (municipalidad, 
MINCETUR, PROMPERU, entre otros) y/o organismos privados (cámara de comercio, 
ONG’s) para la realización de actividades turísticas en la provincia de Nasca? 
No hubo ninguna actividad turística, no sé exactamente. 
¿Qué recomendaría usted para optimizar las potencialidades turísticas de la provincia 
de Nasca? 
Publicidad, para que se conozca más de la provincia y vengan más turistas. 
CATEGORÍA: COMUNIDAD 
¿Considera usted que la población tiene la disposición para participar de la actividad 
turística, que se desarrolla en la provincia de Nasca? ¿Por qué? 
La gente es muy amable, yo creo que si, por que además el turismo en un gran aporte para 
todos, podrían acondicionar sus casas para iniciar negocios. 
¿Considera usted que el turismo en la provincia de Nasca es un gran beneficio para la 
localidad? ¿Por qué? 
 Para todos en general, el turismo es un gran beneficio, y acá en la provincia, sin duda, 
ayudaría a obtener beneficios económicos. 
 
 











MATRIZ DE ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SUJETOS 
CATEGORÍAS 
DEMANDA ATRACTIVOS Y RECURSOS TURISTICOS 
¿Qué tipos de turistas visitan la 
provincia de Nasca? 
¿Qué actividades turísticas 
se realizan en la provincia 
de Nasca? 
¿Qué atractivos y recursos turísticos se 
visitan en la provincia de Nasca? 
¿En qué condiciones se 
encuentran los atractivos y 
recursos turísticos: naturales 
y culturales que se visitan en 



































Turistas extranjeros y se está 
incrementando la visita de turistas 
nacionales 
Sobrevuelo de las Líneas de 
Nasca, disfrutan del turismo 
cultural y de aventura 
Atractivo turístico, Las Líneas de Nasca y 
como recursos turísticos, Los acueductos 
de Cantalloc y La Reserva San Fernando 
En condiciones de mejora 
JULIO 
CONDORI 
Internacional, todo el año la mayor 
frecuencia más de turistas 
extranjeros, pero en fechas festivas 
como 28 de Julio o feriados largos 
tenemos más visitan de los turistas 
nacionales. 
Sobrevuelo de las Líneas de 
Nasca y sandboarding en la 
duna Cerro Blanco.  
Líneas de Nasca, Cerro Blanco, Necrópolis 
de Chauchilla, Acueductos de Cantalloc, 
Museo María Reiche y los Paredones 



















Japoneses, Italianos, Franceses, 
alemanes, solteros, generalmente 
mujeres, y los peruanos vienen en 
fechas importantes o feriados.  
Sobrevuelo de Las Líneas de 
Nasca, y turismo de 
Naturaleza, al visitar la 
Reserva San Fernando en 
Marcona 
Cementerio de Cahuachi, Paredones, 
Acueductos y bueno acá, Las Líneas de 
Nasca. 




Turistas extranjeros, pocos, turistas 
nacionales 
Sobrevuelo de Las Líneas de 
Nasca 
Líneas de Nasca, Paredones, los 
acueductos, Chauchilla los cementerios, 
Reserva Nacional San Fernando 




Turistas extranjeros y nacionales 
Sobrevuelo de Las Líneas de 
Nasca 










Turistas extranjeros, pocos, turistas 
nacionales 
Sobrevuelo de Las Líneas de 
Nasca 
Líneas de Nasca, Museo Antonini, 
Chauchilla, Paredones 
En condiciones de mejora 
PROBLEMA 
¿Cómo es la demanda turística de la provincia de Nasca, en el 
departamento de Ica, 2017? 
¿Cuál es la situación actual de los atractivos y recursos turísticos de la 
provincia de Nasca, en el departamento de Ica, 2017? 
RESPUESTAS Y 
ANÁLISIS 
Está conformada por turistas extranjeros, que buscan conocer el 
origen de las Líneas de Nasca y disfrutar de la zona arqueológica, y 
son pocos turistas nacionales que visitan la provincia. 
El atractivo turístico Las Líneas de Nasca, es el único que se encuentra en 







EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES 
¿Cuál considera usted que es el estado actual de los 
establecimientos de hospedaje y establecimientos de 
alimentación, de la provincia de Nasca? 
¿Con que instalaciones turísticas cuenta la provincia de Nasca; y cuál 
es la situación actual de las mismas?  (boletería, estacionamiento, 



































En buen estado de conservación Solo una caseta de información en el centro de la ciudad 
JULIO 
CONDORI 





































En buen estado Caseta de información turística 
PROBLEMA ¿Cuál es la situación actual del equipamiento e instalaciones turísticas de la provincia de Nasca, en el departamento de Ica, 2017? 
RESPUESTAS Y 
ANÁLISIS 
Los establecimientos de alojamiento y de alimentación, se encuentran en buen estado, en cuanto a las instalaciones turísticas, se puede 








¿En qué estado se 
encuentran las rutas de 
acceso; y que 
transporte se puede 
utilizar para llegar a la 
provincia? 
¿Qué tan buena es la 
señal telefónica de la 
provincia de Nasca?  
(celulares, teléfonos 
fijos, internet) 
¿Qué problemas del 
sistema de alcantarillado y 
de abastecimiento de agua 
potable existe en la 
provincia de Nasca? 
¿Qué problemas presentan 
los centros de salud 
ubicados en la provincia de 
Nasca? 
¿Qué problemas presenta el 
sistema de energía eléctrica en 



































En buen estado, son 
accesible. Se toma 
buses provinciales para 
llegar a la provincia 
Buena, no presenta 
interrupciones con 
frecuencia 
El abastecimiento es 
desfavorable, solo 
contamos con agua de 30 
minutos a una hora durante 
todo el día. 
Ninguno, el hospital de 
apoyo de la provincia, se 




 En buen estado, se 
llega por bus, y en la 
provincia hay solo 
movilidad de taxis 



















 En buen estado y con 
gran señalización para 
llegar a la provincia 
tomando buses 
Señal de internet 
deficiente 
Limitado abastecimiento 






En buen estado y se 
llega tomando buses 
desde Lima 
Mala señal del internet 
Limitado abastecimiento 






En término medio Buena señal 
Solo se tiene agua por 
horas durante todos los 
días. 
Falta de conocimientos en 
auxilio rápido 
Alza de los precios, demora en 










En buen estado y se 
llega tomando buses 
desde Lima 
Buena señal 
Al ser turista, no puede 
facilitar esta información 
Al ser turista, no puede 
facilitar esta información 
Al ser turista, no puede facilitar 
esta información 
PROBLEMA ¿Cuál es la situación actual de la infraestructura de la provincia de Nasca, en el departamento de Ica, 2017? 
RESPUESTAS Y ANÁLISIS 
La accesibilidad en condiciones óptimas, al igual que la red de comunicación, pero el servicio de salud en la provincia, debe ser mejorado, 
además el servicio de energía eléctrica tarda en dar soluciones al servicio de alumbrado público, sin embargo el mayor problema de la 







¿Considera usted que existe apoyo de 
organismos estatales (municipalidad, 
MINCETUR, PROMPERU, entre otros) 
y/o organismos privados (cámara de 
comercio, ONG’s) para la realización de 
actividades turísticas en la provincia de 






turísticas de la 
provincia? 
¿Considera usted que la 
población tiene la disposición 
para participar de la actividad 
turística, que se desarrolla en la 
provincia de Nasca? ¿Por qué? 
¿Considera usted que el turismo en la provincia 





































Poco apoyo de entidades como 
PROMPERU 
Acabar con la 
informalidad. 
Si claro, porque en un gran 
beneficio para todos. 
Por supuesto que sí, el turismo genera un 
beneficio económico, sin dañar otros aspectos. 
JULIO 
CONDORI 
Actualmente, no existe apoyo 
Inversión 
privada en la 
provincia 
Si claro, porque el turismo ayuda 
económicamente y socialmente 





















Sí, hay apoyo de PROMPERU Publicidad 
Si, por que Nasca actualmente 
vive del turismo 
Gran beneficio, por que ayuda a desarrollar otros 




No hay apoyo de las autoridades. 
Preocupación de 
las autoridades 
Si, por que han tomado 
conciencia de la importancia del 
turismo, porque el turismo 
siempre está en alza. 





No hay apoyo de las autoridades. 
Iniciativa de las 
autoridades 
Por su puesto, que sí, y si las 
autoridades son motivadores 
todos participan 
Si por que mueve, genera empleo, y se beneficia 









Ninguna actividad turística. Publicidad 
Si, por que la gente es muy 
amable, y eso atrae a más turistas 
Si es un gran beneficio, porque aporta a todos 
económicamente. 
PROBLEMA 
¿Cuál es la situación actual de la superestructura de la 
provincia de Nasca, en el departamento de Ica, 2017? 
¿Cuál es el rol que cumple la comunidad dentro de la provincia de Nasca, en el 
departamento de Ica, 2017? 
RESPUESTAS Y 
ANÁLISIS 
No existe apoyo de la municipalidad para realizar actividades 
turísticas que potencialicen el turismo en la provincia, además 
se debe trabajar para promover inversión privada. 
La comunidad cumple el rol más importante, él de brindar el apoyo al turismo, 
y es así como lo está haciendo, ya que ellos se muestran amables y gentiles 
ante los turistas; debido a que ellos son conscientes que el turismo en un 




Guía de observación del recurso turístico: MUSEO MARIA REICHE 
     
1. DATOS GENERALES   
     
1.1 Nombre del recurso: Museo Mara Reiche    
1.2          
Ubicación del recurso:  km 421,3 de la carretera Panamericana Sur, 
distrito de El Ingenio, provincia de Nasca 
1.3      El atractivo se encuentra:   
 
1.     DENTRO DE LA COMUNIDAD (EN EL ÁREA URBANA) 
  
 
 2. FUERA DE LA COMUNIDAD (EN LOS ALREDEDORES) 
X 
 
     
2.  CARACTERÍSTICAS DEL ATRACTIVO   
     
2.1 Natural   
     
1. PLAYA DE RÍO/LAGUNA    
2. PLAYA DE MAR    
3. RÍO/LAGUNA SIN PLAYA    
4. MAR SIN PLAYA    
5. ISLA/ISLOTE    
7. BAHÍA    
8. CAÍDA DE AGUA    
9. AGUAS TERMALES    
10. BOSQUE    
     
2.2 Cultural   
     
1. MUSEO X  
2. ARQUITECTURA TRADICIONAL    
3. LUGAR HISTÓRICO    
4. RUINA /SITIO ARQUEOLÓGICO    
5. MANIFESTACIÓN RELIGIOSA    
6. FERIA Y/O MERCADO    
7. ARTESANÍA    
8. ARTES (ESPECIFIQUE)    
9. COMIDA Y/O BEBIDA TÍPICA    
10. GRUPO ÉTNICO    




12. OTRO _______________________    
     
2.3 El atractivo o recurso puede disfrutarse durante:   
     
1.     TODO EL AÑO X  
2.     POR TEMPORADAS (ESPECIFIQUE)    
3.    EVENTO PROGRAMADO (ESPECIFIQUE FECHA)    
     










     
3.  DEMANDA REAL DEL ATRACTIVO   
     
3.1 




     
1. INTERNACIONAL X  
2.     NACIONAL    
3.     REGIONAL    
4.     LOCAL    
     
4.    SITUACIÓN ACTUAL DEL RECURSO O ATRACTIVO   
     
4.1 El recurso o atractivo se encuentra actualmente   
     
1. CONSERVADO    
2. 





















5.  TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD   
     
5.1. 
Las vías de acceso que conducen al atractivo específicamente, son 
accesibles durante: 
     
1.      TODO EL AÑO X  
2.      




     
5.2.  Principales vías de acceso al atractivo:   
     
1. PAVIMENTADA/ ASFALTADA    
2. ADOQUINADA    
3. EMPEDRADA    
4. LASTRADA    
5. DE TIERRA (CARROSABLE) X  
6. FLUVIAL    
7. MARÍTIMA    
8. AÉREA    
9. SENDERO    
10. OTRO__________________    
     
5.3. 
Para llegar al atractivo existen los siguientes tipos de transporte público 
(puede marcar más de una opción): 
     
1. BUS X  
2. CAMIONETA    
3. TAXIS X  
4. LANCHA    
5. CANOA    
6. AVIÓN    
7. AVIONETA    














6.  FACILIDADES Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS   
     
6.1.  
Marque con una (x) los servicios turisticos, que usted considera 
necesarios para satisfacer las necesidades de la demanda. 
     
1.     RESTAURANTES    
2.     KIOSCOS DE COMIDA X  
3.     BARES    
4. SERVICIO DE GUIANZA LOCAL X  
5. OTRO Servicios higienicos X  
6. NINGUNO    
     
6.2 
Señale todas las actividades recreativas que se realizan actualmente con 
un asterisco 
     
1. NATACIÓN    
2. PESCA DEPORTIVA    
3. CAZA    
4. DEPORTES DE CANCHA    
5. DEPORTES DE AVENTURA/RIESGO    
6. COMPETENCIAS DEPORTIVAS    
7. CAMINATAS    
8. PASEOS EN BOTE/LANCHA    
9. PASEOS A CABALLO/MULA    
10. VISITAS GUIADAS X  
11. OBSERVACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA    
12. COMPRAS    
13. GASTRONOMÍA    
14. CONOCIMIENTO ANTROPOLÓGICO X  
15. EVENTOS PROGRAMADOS    
16. CAMPING    
17. PICNIC    
18. CICLISMO/ BICICLETA DE MONTAÑA    
19. PARAPENTE    













Marcar con una (x) las instalaciones con las que se considera, deberia 
contar el recurso para la realización de actividades recreativas y 
turísticas. 
     
1. PISCINA    
2. VESTIDORES    
3. CANCHAS DEPORTIVAS    
4. MUELLE    
5. MIRADOR    
6. PUENTES    
7. CIRCUITOS DE SENDEROS    
8. REFUGIO    
9. PASARELAS    
10. OTRO___________________ 
Sala virtual, donde una 
poyector presente un 
video interativo de 
























Guía de observación del recurso turístico: NECROPOLIS DE CHAUCHILLA 
     
1. DATOS GENERALES   
     
1.1 Nombre del recurso: NECROPOLIS DE CHAUCHILLA   
1.2          
Ubicación del recurso: Carretera Panamericana Sur hasta el Km. 469.20, de 
allí se desvía una trocha carrozable hacia la izquierda cerca de 7Km. de 
distancia. 
1.3      El atractivo se encuentra:   
 
1.     









     
2.  CARACTERÍSTICAS DEL ATRACTIVO   
     
2.1 Natural   
     
1. PLAYA DE RÍO/LAGUNA    
2. PLAYA DE MAR    
3. RÍO/LAGUNA SIN PLAYA    
4. MAR SIN PLAYA    
5. ISLA/ISLOTE    
7. BAHÍA    
8. CAÍDA DE AGUA    
9. AGUAS TERMALES    
10. BOSQUE    
     
2.2 Cultural   
     
1. MUSEO    
2. ARQUITECTURA TRADICIONAL    
3. LUGAR HISTÓRICO X  
4. RUINA /SITIO ARQUEOLÓGICO X  
5. MANIFESTACIÓN RELIGIOSA    
6. FERIA Y/O MERCADO    
7. ARTESANÍA    
8. ARTES (ESPECIFIQUE)    




10. GRUPO ÉTNICO    
11. ACONTECIMIENTO PROGRAMADO    
12. OTRO _______________________    
     
2.3 El atractivo o recurso puede disfrutarse durante:   
     
1.     TODO EL AÑO X  
2.     POR TEMPORADAS (ESPECIFIQUE)    
3.    EVENTO PROGRAMADO (ESPECIFIQUE FECHA)    
     
2.4 Horarios de atención / horas de disfrute del recurso 
10am a 17pm 
de lunes a 
domingo 
     
3.  DEMANDA REAL DEL ATRACTIVO   
     
3.1 Tipo de demanda que posee el atractivo (Marcar con una x)   
     
1. INTERNACIONAL X  
2.     NACIONAL X  
3.     REGIONAL    
4.     LOCAL    
     
4.    SITUACIÓN ACTUAL DEL RECURSO O ATRACTIVO   
     
4.1 El recurso o atractivo se encuentra actualmente   
     
1. CONSERVADO    
2. DETERIORADO CON POSIBILIDAD DE RECUPERACIÓN X  
3. DETERIORADO SIN POSIBILIDAD DE RECUPERACIÓN    
     
5.  TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD   
     
5.1. 
Las vías de acceso que conducen al atractivo específicamente, son 
accesibles durante: 
     
1.      TODO EL AÑO X  
2.      POR TEMPORADAS, LOS MESES DE:    
     




     
1. PAVIMENTADA/ ASFALTADA    
2. ADOQUINADA    
3. EMPEDRADA    
4. LASTRADA    
5. DE TIERRA (CARROSABLE) X  
6. FLUVIAL    
7. MARÍTIMA    
8. AÉREA    
9. SENDERO    
10. OTRO__________________    
     
5.3. 
Para llegar al atractivo existen los siguientes tipos de transporte público 
(puede marcar más de una opción): 
     
1. BUS X  
2. CAMIONETA    
3. TAXIS X  
4. LANCHA    
5. CANOA    
6. AVIÓN    
7. AVIONETA    
8. NINGUNO    
     
6.  FACILIDADES Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS   
     
6.1.  
Marque con una (x) los servicios turisticos, que usted considera necesarios 
para satisfacer las necesidades de la demanda. 
     
1.     RESTAURANTES    
2.     KIOSCOS DE COMIDA X  
3.     BARES    
4. SERVICIO DE GUIANZA LOCAL X  
5. OTRO Servicios higienicos X  














6.2 Señale todas las actividades recreativas que se realizan actualmente 
     
1. NATACIÓN    
2. PESCA DEPORTIVA    
3. CAZA    
4. DEPORTES DE CANCHA    
5. DEPORTES DE AVENTURA/RIESGO    
6. COMPETENCIAS DEPORTIVAS    
7. CAMINATAS    
8. PASEOS EN BOTE/LANCHA    
9. PASEOS A CABALLO/MULA    
10. VISITAS GUIADAS X  
11. OBSERVACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA    
12. COMPRAS    
13. GASTRONOMÍA    
14. CONOCIMIENTO ANTROPOLÓGICO X  
15. EVENTOS PROGRAMADOS    
16. CAMPING    
17. PICNIC    
18. CICLISMO/ BICICLETA DE MONTAÑA    
19. PARAPENTE    
20. BUCEO / SNORKEL    
     
6.3 
Marcar con una (x) las instalaciones con las que se considera, deberia contar 
el recurso para la realización de actividades recreativas y turísticas. 
     
1. PISCINA    
2. VESTIDORES    
3. CANCHAS DEPORTIVAS    
4. MUELLE    
5. MIRADOR X  
6. PUENTES    
7. CIRCUITOS DE SENDEROS    
8. REFUGIO    
9. PASARELAS    







Guía de observación del recurso turístico: Centro Ceremonial Cahuachi 
     
1. DATOS GENERALES   
     
1.1 Nombre del recurso: Centro Ceremonial Cahuachi   
1.2          
Ubicación del recurso: A 18 kilómetros al Nor este de la ciudad actual de 
Nasca. 
1.3      El atractivo se encuentra:   
 
1.     









     
2.  CARACTERÍSTICAS DEL ATRACTIVO   
     
2.1 Natural   
     
1. PLAYA DE RÍO/LAGUNA    
2. PLAYA DE MAR    
3. RÍO/LAGUNA SIN PLAYA    
4. MAR SIN PLAYA    
5. ISLA/ISLOTE    
7. BAHÍA    
8. CAÍDA DE AGUA    
9. AGUAS TERMALES    
10. BOSQUE    
     
2.2 Cultural   
     
1. MUSEO    
2. ARQUITECTURA TRADICIONAL    
3. LUGAR HISTÓRICO X  
4. RUINA /SITIO ARQUEOLÓGICO X  
5. MANIFESTACIÓN RELIGIOSA    
6. FERIA Y/O MERCADO    
7. ARTESANÍA    
8. ARTES (ESPECIFIQUE)    
9. COMIDA Y/O BEBIDA TÍPICA    
10. GRUPO ÉTNICO    




12. OTRO _______________________    
     
2.3 El atractivo o recurso puede disfrutarse durante:   
     
1.     TODO EL AÑO X  
2.     POR TEMPORADAS (ESPECIFIQUE)    
3.    




     
2.4 
Horarios de atención / horas de disfrute del 
recurso 
10am a 17pm de lunes 
a domingo 
     
3.  DEMANDA REAL DEL ATRACTIVO   
     
3.1 
Tipo de demanda que posee el atractivo (Marcar 
con una x) 
 
 
     
1. INTERNACIONAL X  
2.     NACIONAL X  
3.     REGIONAL    
4.     LOCAL    
     
4.    




     
4.1 El recurso o atractivo se encuentra actualmente   
     
1. CONSERVADO    
2. 









     
5.  TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD   
     
5.1. 
Las vías de acceso que conducen al atractivo específicamente, son 
accesibles durante: 
     
1.      TODO EL AÑO X  
2.      







     
5.2.  Principales vías de acceso al atractivo:   
     
1. PAVIMENTADA/ ASFALTADA    
2. ADOQUINADA    
3. EMPEDRADA    
4. LASTRADA    
5. DE TIERRA (CARROSABLE) X  
6. FLUVIAL    
7. MARÍTIMA    
8. AÉREA    
9. SENDERO    
10. OTRO__________________    
     
5.3. 
Para llegar al atractivo existen los siguientes tipos de transporte público 
(puede marcar más de una opción): 
     
1. BUS X  
2. CAMIONETA    
3. TAXIS X  
4. LANCHA    
5. CANOA    
6. AVIÓN    
7. AVIONETA    
8. NINGUNO    
     
6.  FACILIDADES Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS   
     
6.1.  
Marque con una (x) los servicios turisticos, que usted considera necesarios 
para satisfacer las necesidades de la demanda. 
     
1.     RESTAURANTES    
2.     KIOSCOS DE COMIDA X  
3.     BARES    
4. SERVICIO DE GUIANZA LOCAL X  
5. OTRO Servicios higienicos X  
6. NINGUNO    
     
6.2 Señale todas las actividades recreativas que se realizan actualmente 




1. NATACIÓN    
2. PESCA DEPORTIVA    
3. CAZA    
4. DEPORTES DE CANCHA    
5. DEPORTES DE AVENTURA/RIESGO    
6. COMPETENCIAS DEPORTIVAS    
7. CAMINATAS    
8. PASEOS EN BOTE/LANCHA    
9. PASEOS A CABALLO/MULA    
10. VISITAS GUIADAS X  
11. OBSERVACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA    
12. COMPRAS    
13. GASTRONOMÍA    
14. CONOCIMIENTO ANTROPOLÓGICO X  
15. EVENTOS PROGRAMADOS    
16. CAMPING    
17. PICNIC    
18. CICLISMO/ BICICLETA DE MONTAÑA    
19. PARAPENTE    
20. BUCEO / SNORKEL    
     
6.3 
Marcar con una (x) las instalaciones con las que se considera, deberia 
contar el recurso para la realización de actividades recreativas y turísticas. 
     
1. PISCINA    
2. VESTIDORES    
3. CANCHAS DEPORTIVAS    
4. MUELLE    
5. MIRADOR X  
6. PUENTES    
7. CIRCUITOS DE SENDEROS X  
8. REFUGIO    
9. PASARELAS    








Guía de observación del recurso turístico: RESERVA NACIONAL SAN 
FERNANDO 
     
1. DATOS GENERALES   
     
1.1 Nombre del recurso: RESERVA NACIONAL SAN FERNANDO  
1.2          
Ubicación del recurso:  Km 475 de la Panamericana Sur, e ingresar por 
el desvío derecho,48 Kms de trocha a través del desierto 
1.3      El atractivo se encuentra:   
 
1.     









     
2.  CARACTERÍSTICAS DEL ATRACTIVO   
     
2.1 Natural   
     
1. PLAYA DE RÍO/LAGUNA    
2. PLAYA DE MAR x  
3. RÍO/LAGUNA SIN PLAYA    
4. MAR SIN PLAYA    
5. ISLA/ISLOTE    
7. BAHÍA x  
8. CAÍDA DE AGUA    
9. AGUAS TERMALES    
10. BOSQUE    
     
2.2 Cultural   
     
1. MUSEO    
2. ARQUITECTURA TRADICIONAL    
3. LUGAR HISTÓRICO    
4. RUINA /SITIO ARQUEOLÓGICO    
5. MANIFESTACIÓN RELIGIOSA    
6. FERIA Y/O MERCADO    
7. ARTESANÍA    
8. ARTES (ESPECIFIQUE)    
9. COMIDA Y/O BEBIDA TÍPICA    




11. ACONTECIMIENTO PROGRAMADO    
12. OTRO _______________________    
     
2.3 El atractivo o recurso puede disfrutarse durante:   
     
1.     TODO EL AÑO X  
2.     POR TEMPORADAS (ESPECIFIQUE)    
3.    EVENTO PROGRAMADO (ESPECIFIQUE FECHA)    
     
2.4 
Horarios de atención / horas de disfrute del 
recurso 
10am a 16pm de lunes a 
viernes, sabados y domingos 
de 10am a 17pm 
 
     
3.  DEMANDA REAL DEL ATRACTIVO   
     
3.1 




     
1. INTERNACIONAL x  
2.     NACIONAL x  
3.     REGIONAL x  
4.     LOCAL x  
     
4.    SITUACIÓN ACTUAL DEL RECURSO O ATRACTIVO   
     
4.1 El recurso o atractivo se encuentra actualmente   
     
1. CONSERVADO x  
2. 




3. DETERIORADO SIN POSIBILIDAD DE RECUPERACIÓN    
     
5.  TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD   
     
5.1. 
Las vías de acceso que conducen al atractivo específicamente, son 
accesibles durante: 
     
1.      TODO EL AÑO X  
2.      POR TEMPORADAS, LOS MESES DE:    
     




     
1. PAVIMENTADA/ ASFALTADA x  
2. ADOQUINADA    
3. EMPEDRADA    
4. LASTRADA    
5. DE TIERRA (CARROSABLE)    
6. FLUVIAL    
7. MARÍTIMA    
8. AÉREA    
9. SENDERO    
10. OTRO__________________    
     
5.3. 
Para llegar al atractivo existen los siguientes tipos de transporte público 
(puede marcar más de una opción): 
     
1. BUS X  
2. CAMIONETA x  
3. TAXIS X  
4. LANCHA    
5. CANOA    
6. AVIÓN    
7. AVIONETA    
8. NINGUNO    
     
6.  FACILIDADES Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS   
     
6.1.  
Marque con una (x) los servicios turisticos, que usted considera 
necesarios para satisfacer las necesidades de la demanda. 
     
1.     RESTAURANTES    
2.     KIOSCOS DE COMIDA X  
3.     BARES    
4. SERVICIO DE GUIANZA LOCAL X  
5. OTRO Servicios higienicos X  














6.2 Señale todas las actividades recreativas que se realizan actualmente 
     
1. NATACIÓN    
2. PESCA DEPORTIVA    
3. CAZA    
4. DEPORTES DE CANCHA    
5. DEPORTES DE AVENTURA/RIESGO    
6. COMPETENCIAS DEPORTIVAS    
7. CAMINATAS x  
8. PASEOS EN BOTE/LANCHA x  
9. PASEOS A CABALLO/MULA    
10. VISITAS GUIADAS X  
11. OBSERVACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA x  
12. COMPRAS    
13. GASTRONOMÍA    
14. CONOCIMIENTO ANTROPOLÓGICO    
15. EVENTOS PROGRAMADOS    
16. CAMPING    
17. PICNIC    
18. CICLISMO/ BICICLETA DE MONTAÑA    
19. PARAPENTE    
20. BUCEO / SNORKEL    
     
6.3 
Marcar con una (x) las instalaciones con las que se considera, deberia 
contar el recurso para la realización de actividades recreativas y 
turísticas. 
     
1. PISCINA    
2. VESTIDORES    
3. CANCHAS DEPORTIVAS    
4. MUELLE x  
5. MIRADOR x  
6. PUENTES    
7. CIRCUITOS DE SENDEROS    
8. REFUGIO    
9. PASARELAS    







Guía de observación del recurso turístico: Museo Didáctico Antonini 
     
1. DATOS GENERALES   
     
1.1 Nombre del recurso: Museo Didáctico Antonini   
1.2          Ubicación del atractivo: Av. La Cultura 600, Nasca   
1.3      El atractivo se encuentra:   
 
1.     









     
2.  CARACTERÍSTICAS DEL ATRACTIVO   
     
2.1 Natural   
     
1. PLAYA DE RÍO/LAGUNA    
2. PLAYA DE MAR    
3. RÍO/LAGUNA SIN PLAYA    
4. MAR SIN PLAYA    
5. ISLA/ISLOTE    
7. BAHÍA    
8. CAÍDA DE AGUA    
9. AGUAS TERMALES    
10. BOSQUE    
     
2.2 Cultural   
     
1. MUSEO X  
2. ARQUITECTURA TRADICIONAL    
3. LUGAR HISTÓRICO    
4. RUINA /SITIO ARQUEOLÓGICO x  
5. MANIFESTACIÓN RELIGIOSA    
6. FERIA Y/O MERCADO    
7. ARTESANÍA x  
8. ARTES (ESPECIFIQUE)    
9. COMIDA Y/O BEBIDA TÍPICA    




11. ACONTECIMIENTO PROGRAMADO    
12. OTRO _______________________    
     
2.3 El atractivo o recurso puede disfrutarse durante:   
     
1.     TODO EL AÑO X  
2.     POR TEMPORADAS (ESPECIFIQUE)    
3.    EVENTO PROGRAMADO (ESPECIFIQUE FECHA)    
     
2.4 
Horarios de atención / horas de disfrute 
del recurso 
09am a 17pm de lunes a 
domingo 
 
     
3.  DEMANDA REAL DEL ATRACTIVO   
     
3.1 Tipo de demanda que posee el atractivo (Marcar con una x)   
     
1. INTERNACIONAL X  
2.     NACIONAL x  
3.     REGIONAL    
4.     LOCAL    
     
4.    SITUACIÓN ACTUAL DEL RECURSO O ATRACTIVO   
     
4.1 El recurso o atractivo se encuentra actualmente   
     
1. CONSERVADO x  
2. DETERIORADO CON POSIBILIDAD DE RECUPERACIÓN    
3. DETERIORADO SIN POSIBILIDAD DE RECUPERACIÓN    
     
5.  TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD   
     
5.1. 
Las vías de acceso que conducen al atractivo específicamente, son 
accesibles durante: 
     
1.      TODO EL AÑO X  
2.      














5.2.  Principales vías de acceso al atractivo:   
     
1. PAVIMENTADA/ ASFALTADA x  
2. ADOQUINADA    
3. EMPEDRADA    
4. LASTRADA    
5. DE TIERRA (CARROSABLE)    
6. FLUVIAL    
7. MARÍTIMA    
8. AÉREA    
9. SENDERO    
10. OTRO__________________    
     
5.3. 
Para llegar al atractivo existen los siguientes tipos de transporte público 
(puede marcar más de una opción): 
     
1. BUS X  
2. CAMIONETA    
3. TAXIS X  
4. LANCHA    
5. CANOA    
6. AVIÓN    
7. AVIONETA    
8. NINGUNO    
     
6.  FACILIDADES Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS   
     
6.1.  
Marque con una (x) los servicios turisticos, que usted considera 
necesarios para satisfacer las necesidades de la demanda. 
     
1.     RESTAURANTES    
2.     KIOSCOS DE COMIDA X  
3.     BARES    
4. SERVICIO DE GUIANZA LOCAL X  
5. OTRO Servicios higienicos X  












6.2 Señale todas las actividades recreativas que se realizan actualmente 
     
1. NATACIÓN    
2. PESCA DEPORTIVA    
3. CAZA    
4. DEPORTES DE CANCHA    
5. DEPORTES DE AVENTURA/RIESGO    
6. COMPETENCIAS DEPORTIVAS    
7. CAMINATAS    
8. PASEOS EN BOTE/LANCHA    
9. PASEOS A CABALLO/MULA    
10. VISITAS GUIADAS X  
11. OBSERVACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA    
12. COMPRAS    
13. GASTRONOMÍA    
14. CONOCIMIENTO ANTROPOLÓGICO X  
15. EVENTOS PROGRAMADOS    
16. CAMPING    
17. PICNIC    
18. CICLISMO/ BICICLETA DE MONTAÑA    
19. PARAPENTE    
20. BUCEO / SNORKEL    
     
6.3 
Marcar con una (x) las instalaciones con las que se considera, deberia 
contar el recurso para la realización de actividades recreativas y 
turísticas. 
     
1. PISCINA    
2. VESTIDORES    
3. CANCHAS DEPORTIVAS    
4. MUELLE    
5. MIRADOR    
6. PUENTES    
7. CIRCUITOS DE SENDEROS    
8. REFUGIO    
9. PASARELAS    
10. OTRO 
Sala virtual, donde una proyector 
presente un video interactivo de la 








Guía de observación del recurso turístico: Acueductos de Cantalloc 
     
1. DATOS GENERALES   
     
1.1 Nombre del recurso: Acueductos de Cantalloc    
1.2          Ubicación del recurso: a 4 km al norte de la ciudad de Nasca  
1.3      El atractivo se encuentra:   
 
1.     
DENTRO DE LA 





FUERA DE LA COMUNIDAD 
(EN LOS ALREDEDORES) 
X 
 
     
2.  CARACTERÍSTICAS DEL ATRACTIVO   
     
2.1 Natural   
     
1. PLAYA DE RÍO/LAGUNA    
2. PLAYA DE MAR    
3. RÍO/LAGUNA SIN PLAYA    
4. MAR SIN PLAYA    
5. ISLA/ISLOTE    
7. BAHÍA    
8. CAÍDA DE AGUA    
9. AGUAS TERMALES    
10. BOSQUE    
     
2.2 Cultural   
     
1. MUSEO    
2. ARQUITECTURA TRADICIONAL    
3. LUGAR HISTÓRICO    
4. RUINA /SITIO ARQUEOLÓGICO x  
5. MANIFESTACIÓN RELIGIOSA    
6. FERIA Y/O MERCADO    
7. ARTESANÍA    
8. ARTES (ESPECIFIQUE)    




10. GRUPO ÉTNICO    
11. ACONTECIMIENTO PROGRAMADO    
12. OTRO _______________________    
     
2.3 El atractivo o recurso puede disfrutarse durante:   
     
1.     TODO EL AÑO X  
2.     POR TEMPORADAS (ESPECIFIQUE)    
3.    EVENTO PROGRAMADO (ESPECIFIQUE FECHA)    
     
2.4 
Horarios de atención / horas de disfrute 
del recurso 
09am a 18pm de lunes a 
domingo 
 
     
3.  DEMANDA REAL DEL ATRACTIVO   
     
3.1 Tipo de demanda que posee el atractivo (Marcar con una x)   
     
1. INTERNACIONAL X  
2.     NACIONAL x  
3.     REGIONAL    
4.     LOCAL    
     
4.    SITUACIÓN ACTUAL DEL RECURSO O ATRACTIVO   
     
4.1 El recurso o atractivo se encuentra actualmente   
     
1. CONSERVADO    
2. DETERIORADO CON POSIBILIDAD DE RECUPERACIÓN X  






5.  TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD   
     
5.1. 
Las vías de acceso que conducen al atractivo específicamente, son 
accesibles durante: 
     
1.      TODO EL AÑO X  
2.      












5.2.  Principales vías de acceso al atractivo:   
     
1. PAVIMENTADA/ ASFALTADA    
2. ADOQUINADA    
3. EMPEDRADA    
4. LASTRADA    
5. DE TIERRA (CARROSABLE) X  
6. FLUVIAL    
7. MARÍTIMA    
8. AÉREA    
9. SENDERO x  
10. OTRO__________________    
     
5.3. 
Para llegar al atractivo existen los siguientes tipos de transporte público 
(puede marcar más de una opción): 
     
1. BUS X  
2. CAMIONETA    
3. TAXIS X  
4. LANCHA    
5. CANOA    
6. AVIÓN    
7. AVIONETA    
8. NINGUNO    
     







Marque con una (x) los servicios turísticos, que usted considera 
necesarios para satisfacer las necesidades de la demanda. 
     
1.     RESTAURANTES    
2.     KIOSCOS DE COMIDA X  
3.     BARES    
4. SERVICIO DE GUIANZA LOCAL X  
5. OTRO Servicios higienicos X  











6.2 Señale todas las actividades recreativas que se realizan actualmente 
     
1. NATACIÓN    
2. PESCA DEPORTIVA    
3. CAZA    
4. DEPORTES DE CANCHA    
5. DEPORTES DE AVENTURA/RIESGO    
6. COMPETENCIAS DEPORTIVAS    
7. CAMINATAS    
8. PASEOS EN BOTE/LANCHA    
9. PASEOS A CABALLO/MULA    
10. VISITAS GUIADAS X  
11. OBSERVACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA    
12. COMPRAS    
13. GASTRONOMÍA    
14. CONOCIMIENTO ANTROPOLÓGICO X  
15. EVENTOS PROGRAMADOS    
16. CAMPING    
17. PICNIC    
18. CICLISMO/ BICICLETA DE MONTAÑA    
19. PARAPENTE    
20. BUCEO / SNORKEL    
     
6.3 
Marcar con una (x) las instalaciones con las que se considera, deberia 
contar el recurso para la realización de actividades recreativas y 
turísticas. 
     
1. PISCINA    
2. VESTIDORES    
3. CANCHAS DEPORTIVAS    
4. MUELLE    
5. MIRADOR    
6. PUENTES    
7. CIRCUITOS DE SENDEROS    
8. REFUGIO    
9. PASARELAS    
10. OTRO Paradores turisticos x  






Guía de observación del recurso turístico: Cerro Blanco 
     
1. DATOS GENERALES   
     
1.1 Nombre del recurso: Cerro Blanco   
1.2          Ubicación del recurso: a 20km de la ciudad de Nasca   
1.3      El atractivo se encuentra:   
 
1.     









     
2.  CARACTERÍSTICAS DEL ATRACTIVO   
     
2.1 Natural   
     
1. PLAYA DE RÍO/LAGUNA    
2. PLAYA DE MAR    
3. RÍO/LAGUNA SIN PLAYA    
4. MAR SIN PLAYA    
5. ISLA/ISLOTE    
7. BAHÍA    
8. CAÍDA DE AGUA    
9. AGUAS TERMALES    
10. BOSQUE    
12. OTRO Cerro x  
     
2.2 Cultural   
     
1. MUSEO    
2. ARQUITECTURA TRADICIONAL    
3. LUGAR HISTÓRICO    
4. RUINA /SITIO ARQUEOLÓGICO    
5. MANIFESTACIÓN RELIGIOSA    
6. FERIA Y/O MERCADO    
7. ARTESANÍA    
8. ARTES (ESPECIFIQUE)    
9. COMIDA Y/O BEBIDA TÍPICA    
10. GRUPO ÉTNICO    




12. OTRO _______________________    
     
2.3 El atractivo o recurso puede disfrutarse durante:   
     
1.     TODO EL AÑO    
2.     POR TEMPORADAS (ESPECIFIQUE) x  
3.    EVENTO PROGRAMADO (ESPECIFIQUE FECHA)    
 Por temporadas de Enero a Marzo y de Julio a Setiembre x  
     
2.4 
Horarios de atención / horas de disfrute del 
recurso 
Todo los dias en 
cualquier horario  
 
     
3.  DEMANDA REAL DEL ATRACTIVO   
     
3.1 




     
1. INTERNACIONAL X  
2.     NACIONAL    
3.     REGIONAL    
4.     LOCAL    
     
4.    SITUACIÓN ACTUAL DEL RECURSO O ATRACTIVO   
     
4.1 El recurso o atractivo se encuentra actualmente   
     
1. CONSERVADO x  
2. DETERIORADO CON POSIBILIDAD DE RECUPERACIÓN    
3. DETERIORADO SIN POSIBILIDAD DE RECUPERACIÓN    
     
5.  TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD   
     
5.1. 
Las vías de acceso que conducen al atractivo específicamente, son 
accesibles durante: 
     
1.      TODO EL AÑO X  
2.      















5.2.  Principales vías de acceso al atractivo:   
     
1. PAVIMENTADA/ ASFALTADA x  
2. ADOQUINADA    
3. EMPEDRADA    
4. LASTRADA    
5. DE TIERRA (CARROSABLE)    
6. FLUVIAL    
7. MARÍTIMA    
8. AÉREA    
9. SENDERO    
10. OTRO__________________    
     
5.3. 
Para llegar al atractivo existen los siguientes tipos de transporte público 
(puede marcar más de una opción): 
     
1. BUS X  
2. CAMIONETA    
3. TAXIS    
4. LANCHA    
5. CANOA    
6. AVIÓN    
7. AVIONETA    
8. NINGUNO    
     
6.  FACILIDADES Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS   
     
6.1.  
Marque con una (x) los servicios turisticos, que usted considera 
necesarios para satisfacer las necesidades de la demanda. 
     
1.     RESTAURANTES    
2.     KIOSCOS DE COMIDA X  
3.     BARES    
4. SERVICIO DE GUIANZA LOCAL    
5. OTRO Servicios higienicos    












Señale todas las actividades recreativas que se realizan actualmente 
con un asterisco 
     
1. NATACIÓN    
2. PESCA DEPORTIVA    
3. CAZA    
4. DEPORTES DE CANCHA    
5. DEPORTES DE AVENTURA/RIESGO    
6. COMPETENCIAS DEPORTIVAS x  
7. CAMINATAS    
8. PASEOS EN BOTE/LANCHA    
9. PASEOS A CABALLO/MULA    
10. VISITAS GUIADAS    
11. OBSERVACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA    
12. COMPRAS    
13. GASTRONOMÍA    
14. CONOCIMIENTO ANTROPOLÓGICO    
15. EVENTOS PROGRAMADOS    
16. CAMPING    
17. PICNIC    
18. CICLISMO/ BICICLETA DE MONTAÑA    
19. PARAPENTE    
20. BUCEO / SNORKEL    
     
6.3 
Marcar con una (x) las instalaciones con las que se considera, deberia 
contar el recurso para la realización de actividades recreativas y 
turísticas. 
     
1. PISCINA    
2. VESTIDORES    
3. CANCHAS DEPORTIVAS    
4. MUELLE    
5. MIRADOR x  
6. PUENTES    
7. CIRCUITOS DE SENDEROS    
8. REFUGIO    
9. PASARELAS    






Guía de observación del recurso turístico: ZONA ARQUEOLOGICA LOS 
PAREDONES 
     
1. DATOS GENERALES   
     
1.1 Nombre del recurso: ZONA ARQUEOLOGICA LOS PAREDONES 
1.2          Ubicación del recurso: a 2 km. de actual ciudad de Nasca   
1.3      El atractivo se encuentra:   
 
1.     









     
2.  CARACTERÍSTICAS DEL ATRACTIVO   
     
2.1 Natural   
     
1. PLAYA DE RÍO/LAGUNA    
2. PLAYA DE MAR    
3. RÍO/LAGUNA SIN PLAYA    
4. MAR SIN PLAYA    
5. ISLA/ISLOTE    
7. BAHÍA    
8. CAÍDA DE AGUA    
9. AGUAS TERMALES    
10. BOSQUE    
     
2.2 Cultural   
     
1. MUSEO    
2. ARQUITECTURA TRADICIONAL    
3. LUGAR HISTÓRICO    
4. RUINA /SITIO ARQUEOLÓGICO x  
5. MANIFESTACIÓN RELIGIOSA    
6. FERIA Y/O MERCADO    
7. ARTESANÍA    
8. ARTES (ESPECIFIQUE)    
9. COMIDA Y/O BEBIDA TÍPICA    
10. GRUPO ÉTNICO    




12. OTRO _______________________    
     
2.3 El atractivo o recurso puede disfrutarse durante:   
     
1.     TODO EL AÑO X  
2.     POR TEMPORADAS (ESPECIFIQUE)    
3.    EVENTO PROGRAMADO (ESPECIFIQUE FECHA)    
     
2.4 
Horarios de atención / horas de disfrute del 
recurso 
09am a 18pm de lunes 
a domingos 
 
     
3.  DEMANDA REAL DEL ATRACTIVO   
     
3.1 




     
1. INTERNACIONAL X  
2.     NACIONAL x  
3.     REGIONAL    
4.     LOCAL    
     
4.    SITUACIÓN ACTUAL DEL RECURSO O ATRACTIVO   
     
4.1 El recurso o atractivo se encuentra actualmente   
     
1. CONSERVADO    
2. 




3. DETERIORADO SIN POSIBILIDAD DE RECUPERACIÓN    
     
5.  TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD   
     
5.1. 
Las vías de acceso que conducen al atractivo específicamente, son 
accesibles durante: 
     
1.      TODO EL AÑO X  
2.      














5.2.  Principales vías de acceso al atractivo:   
     
1. PAVIMENTADA/ ASFALTADA    
2. ADOQUINADA    
3. EMPEDRADA    
4. LASTRADA    
5. DE TIERRA (CARROSABLE) X  
6. FLUVIAL    
7. MARÍTIMA    
8. AÉREA    
9. SENDERO    
10. OTRO__________________    
     
5.3. 
Para llegar al atractivo existen los siguientes tipos de transporte público 
(puede marcar más de una opción): 
     
1. BUS X  
2. CAMIONETA    
3. TAXIS X  
4. LANCHA    
5. CANOA    
6. AVIÓN    
7. AVIONETA    
8. NINGUNO    
     
6.  FACILIDADES Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS   
     
6.1.  
Marque con una (x) los servicios turisticos, que usted considera 
necesarios para satisfacer las necesidades de la demanda. 
     
1.     RESTAURANTES    
2.     KIOSCOS DE COMIDA X  
3.     BARES    
4. SERVICIO DE GUIANZA LOCAL X  
5. OTRO Servicios higienicos X  













6.2 Señale todas las actividades recreativas que se realizan actualmente 
     
1. NATACIÓN    
2. PESCA DEPORTIVA    
3. CAZA    
4. DEPORTES DE CANCHA    
5. DEPORTES DE AVENTURA/RIESGO    
6. COMPETENCIAS DEPORTIVAS    
7. CAMINATAS    
8. PASEOS EN BOTE/LANCHA    
9. PASEOS A CABALLO/MULA    
10. VISITAS GUIADAS X  
11. OBSERVACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA    
12. COMPRAS    
13. GASTRONOMÍA    
14. CONOCIMIENTO ANTROPOLÓGICO X  
15. EVENTOS PROGRAMADOS    
16. CAMPING    
17. PICNIC    
18. CICLISMO/ BICICLETA DE MONTAÑA    
19. PARAPENTE    
20. BUCEO / SNORKEL    
     
6.3 
Marcar con una (x) las instalaciones con las que se considera, deberia 
contar el recurso para la realización de actividades recreativas y 
turísticas. 
     
1. PISCINA    
2. VESTIDORES    
3. CANCHAS DEPORTIVAS    
4. MUELLE    
5. MIRADOR x  
6. PUENTES    
7. CIRCUITOS DE SENDEROS    
8. REFUGIO    
9. PASARELAS x  






Guía de observación del atractivo turístico: Líneas y geoglifos de Nasca y 
Palpa 
     
1. DATOS GENERALES   
     
1.1 Nombre del atractivo: Líneas y geoglifos de Nasca y Palpa   
1.2          Ubicación del atractivo: valles de Palpa y Nasca, provincia de Nasca 
1.3      El atractivo se encuentra:   
 
1.     









     
2.  CARACTERÍSTICAS DEL ATRACTIVO   
     
2.1 Natural   
     
1. PLAYA DE RÍO/LAGUNA    
2. PLAYA DE MAR    
3. RÍO/LAGUNA SIN PLAYA    
4. MAR SIN PLAYA    
5. ISLA/ISLOTE    
7. BAHÍA    
8. CAÍDA DE AGUA    
9. AGUAS TERMALES    
10. BOSQUE    
     
2.2 Cultural   
     
1. MUSEO    
2. ARQUITECTURA TRADICIONAL    
3. LUGAR HISTÓRICO x  
4. RUINA /SITIO ARQUEOLÓGICO x  
5. MANIFESTACIÓN RELIGIOSA    
6. FERIA Y/O MERCADO    
7. ARTESANÍA    
8. ARTES (ESPECIFIQUE)    
9. COMIDA Y/O BEBIDA TÍPICA    
10. GRUPO ÉTNICO    




12. OTRO _______________________    
     
2.3 El atractivo o recurso puede disfrutarse durante:   
     
1.     TODO EL AÑO X  
2.     POR TEMPORADAS (ESPECIFIQUE)    
3.    EVENTO PROGRAMADO (ESPECIFIQUE FECHA)    
     
2.4 
Horarios de atención / horas de 
disfrute del recurso 
08am a 16pm de lunes a 
domingos 
 
     
3.  DEMANDA REAL DEL ATRACTIVO   
     
3.1 




     
1. INTERNACIONAL X  
2.     NACIONAL x  
3.     REGIONAL    
4.     LOCAL    
     
4.    SITUACIÓN ACTUAL DEL RECURSO O ATRACTIVO   
     
4.1 El recurso o atractivo se encuentra actualmente   
     
1. CONSERVADO x  
2. 




3. DETERIORADO SIN POSIBILIDAD DE RECUPERACIÓN    
     
5.  TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD   
     
5.1. 
Las vías de acceso que conducen al atractivo específicamente, son 
accesibles durante: 
     
1.      TODO EL AÑO X  
2.      














5.2.  Principales vías de acceso al atractivo:   
     
1. PAVIMENTADA/ ASFALTADA x  
2. ADOQUINADA    
3. EMPEDRADA    
4. LASTRADA    
5. DE TIERRA (CARROSABLE)    
6. FLUVIAL    
7. MARÍTIMA    
8. AÉREA    
9. SENDERO    
10. OTRO__________________    
     
5.3. 
Para llegar al atractivo existen los siguientes tipos de transporte público 
(puede marcar más de una opción): 
     
1. BUS X  
2. CAMIONETA x  
3. TAXIS X  
4. LANCHA    
5. CANOA    
6. AVIÓN x  
7. AVIONETA    
8. NINGUNO    
     
6.  FACILIDADES Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS   
     
6.1.  
Marque con una (x) los servicios turisticos, que usted considera 
necesarios para satisfacer las necesidades de la demanda. 
     
1.     RESTAURANTES    
2.     KIOSCOS DE COMIDA    
3.     BARES    
4. SERVICIO DE GUIANZA LOCAL    
5. OTRO    
6. 
NINGUNO 















6.2 Señale todas las actividades recreativas que se realizan actualmente 
     
1. NATACIÓN    
2. PESCA DEPORTIVA    
3. CAZA    
4. DEPORTES DE CANCHA    
5. DEPORTES DE AVENTURA/RIESGO    
6. COMPETENCIAS DEPORTIVAS    
7. CAMINATAS x  
8. PASEOS EN BOTE/LANCHA    
9. PASEOS A CABALLO/MULA    
10. VISITAS GUIADAS    
11. OBSERVACIÓN DE FLORA Y/O FAUNA    
12. COMPRAS    
13. GASTRONOMÍA    
14. CONOCIMIENTO ANTROPOLÓGICO X  
15. EVENTOS PROGRAMADOS    
16. CAMPING    
17. PICNIC    
18. CICLISMO/ BICICLETA DE MONTAÑA    
19. PARAPENTE    
20. BUCEO / SNORKEL    
     
6.3 
Marcar con una (x) las instalaciones con las que se considera, deberia 
contar el recurso para la realización de actividades recreativas y 
turísticas. 
     
1. PISCINA    
2. VESTIDORES    
3. CANCHAS DEPORTIVAS    
4. MUELLE    
5. MIRADOR x  
6. PUENTES    
7. CIRCUITOS DE SENDEROS    
8. REFUGIO    
9. PASARELAS    
10. OTRO___________________    
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